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Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Diario de la Marina. 
AÎ  DIARIO OE LA MAKINA. 
HABANA-
D E HOY 
M . COMBES 
M a d r i d 1 . ^ de O r t u b r e . - - \ l . \ llega-
do á l íuroelona el Presidente tlel Oo-
bierno F r a n c é s , I>I. Combes. 
El diatinguMo viajero se lia ence-
rrado en una absoluta reserva respee-
to del i t inerario de su viaje. 
COLISION 
Kntre pescadores de San Sebas t ián 
lia ocurrido una colisión, resultando 
doce beridos. 
E L G E N E R A L BORRON 
E l general Borbón y Castellví ha 
sido castigado con dos meses de arres-
te, por contener conceptos irrespetuo-
sos para la Corona una instancia que 
di r ig ió al Cobierno relativa á ascen-
sos en el ejerci ío. 
Los que toman la cerveza 1JA T I I O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
La unión de las Corporaciones 
Económicas se impone, no sólo 
para evitar la muerte de las in-
dustrias y la ruina del comercio, 
según las frases con que pusimos 
termino á nuestro editorial de 
es!a mañana, sino también para 
hacer vUbU la realización del 
Empréstito, al que todas las cla-
ses del país prestan su apoyo ó 
su benevolencia, porque servirá 
para dar entrada en Cuba á un 
dinero que en su mayor parte 
será destinado al fomento y de-
sarrollo de la pública riqueza. 
No tiene nadie derecho á du-
dar de la buena disposición de 
las clases productoras, de la in-
dustria y del comercio, á contri-
buir en la medida que sea nece-
saria al pago de los intereses 
y amortización del Empréstito, 
pues desde un principio mani-
festaron, por medio de sus órga-
nos autorizados, las Corporaciones 
Económicas, que estaban dis-
puestas á ayudar con sus consejos 
y experiencia á encontrar la me-
jor manera de hacerlo viable, 
dánctofe la garantía necesaria. 
No se levanta hoy ni una sola 
voz para protestar de la cantidad 
mayor ó menor con que cada 
cual tiene que contribuir; son mu-
chas, en cambio, las que se dejan 
oir para consignar, en bien del 
propio Empréstito, y, por tanto, 
en bien de la paga del Ejército, 
que es imposible realizar la t r i -
butación en la forma establecida 
por el Congreso y empeorada aún 
más con el Reglamento dictado 
por la Secretaría de Hacienda. 
Las declaraciones hechas por 
el señor Estrada Palma ante los 
veteranos de Oriente, hacen creer 
que á su regreso se harán algu-
nas modificaciones en el procedi-
miento establecido para que los 
que pertenecieron al Ejército 
puedan justificar sus derechos á 
la paga; es necesario, para que 
haya Empréstito, para que haya 
con qué pagarles, una vez que lo 
hubieran justificado, que también 
se hagan las rectificaciones que 
aconsejan las Corporaciones Eco-
nómicas, los entendidos, los ex-
pertos—para decirlo en lenguaje 
interventor—en esta clase de ne-
gociaciones. 
Estudien las Corporaciones su 
plan, propongan en términos cla-
ros la mejor forma de pagar los 
nuevos tributos, á. lo que están 
todos dispuestos, y no es posible 
dudar de que el señor Presidente 
de la República, y si es necesa-
rio el Congreso, prestarán al mis-
mo la atención que merezca, pa-
ra evitar la muerte de las indus-
trias, para evitar la ruina del co-
mercio y para hacer posible la 
paga del'Ejército con la reali-
zación del Empréstito. 
DESDE REMEDIOS 
Septiembre 50 de 100S. 
Por mis últimos telegramas se cono-
ce la importancia y gravedad que van 
adquiriendo los sucesos de Remedios 
Camajnaní. 
Si el procesamiento del íntegro Juez 
Dr. Gutiérrez ha alarmado hondamen-
te la opinión públ ica ; si más tarde el 
procesamiento del Juez Municipal de 
Camajuauí produjo extraordinario es 
tnpor, la noticia del procesamiento y 
prisión del Alcalde de esa vi l la , doctor 
Sánchez Portal, sin disputa una de las 
personalidades polít icas más promi-
nentes de la provincia, ha causado la 
más penosa impresión en todo este dis-
trito y dado lugar á los más graves co-
mentarios. 
Y ello se explica. Que no hubo mo-
t ivo para procesar á Gutiérrez, todos 
lo saben. Que fué nimiedad procesar 
al Juez Municipal de Camajnaní, lo 
comprueba el hecho de haber pedido 
el Fiscal de la Audiencia que se dejara 
sin efecto dicho procesamiento 
Y en cuanto á Sánchez Portal, el 
Magistrado la Torre, el mismo Juez que 
en el auto de procesamiento de Gutié-
rrez reconocía préviainente la existen-
cia de los delitos atribuidos á Sánchez 
Portal por su denunciante Solano, tras 
largas investigaciones sumariales, llegó 
á convencerse, como se había convenci-
do antes Gutiérrez, de que no existían 
méritos para proceder contra Sánchez 
Portal por quebrantamiento de la con-
dena de Ciprián García y aún más de 
que éste, lejos de quebrantar la conde-
na, la sufrió arbitrariamente, proce-
sando al efecto con ese motivo y por 
tal delito al Juez Machado. 
¿Cómo no sentir honda conmoción 
esta sociedad, áv ida de justicia, al 
ver quebrantados los prestigios de 
autoridades que merecen el respeto, la 
consideración y el aprecio de sus go-
bernados, como funcionarios públicos 
y como particulares? 
¿Y cómo no pensar así, si se tienen 
en cuenta los antecedentes de los varios 
asuntos? 
E l simple arañazo de un peno sato 
fué el comienzo de la obra, la base de 
esos edificios que se han querido cons-
t rui r de cantos y han resultado de nai-
pes y que serán destruidos en breve 
por el soplo de la justicia que ha de 
derribarlos. 
Y en cuanto á Sánchez Portal (y 
hay que repetir las frases) según lo 
que se desprende de la denancia, el 
poner en libertad á Ciprián García an-
tes de cumplir su condena no fué con 
otro propósito que con el de que ese 
pobre bombero asistiera á la revista que 
había de celebrarse el do* d« Nottiembre 
último en conmemoración de los márti-
res de la patria. 
Esto dice el que denunció á Sánchea 
Portal, eso dice un cuóano y lo dice no 
cuando debió denunciarse el hecho, 
sino cuando Sánchez Portal le quitó el 
biberón. 
¡Qué más natural, más lógico, más 
correcto, que esa denuncia se hubiera 
hecho á raíz de ocurrir los sucesos ó 
poco después! 
Pero no sucedió así. Se hizo cuando 
el denunciante perdió su destino. 
Y ipor qué no hemos de hacer con-
jeturas? 
Si Solano puso á Ciprián en Hbottad 
por un simple pnprliio de Sánchez, co-
metió el delito de infidelidad en la 
cuestión de presos, porque un papelito 
no es una comunicación oficial. 
Y si lo es, Solano cometió el delito 
de infidelidad en la custodia de docu-
mentos por el hecho de habérselo lle-
vado de la jefatura de policía. 
Eso no lo vió «1 señor Mojarrieta, 
como no lo vió tampoco el señor Fiscal. 
Y aun cuando algo me queda en el 
tintero, lo diré en la próxima corres-
pondencia, pues me propongo no ocul-
tar cuanto el pueblo de Cuba deba co-
nocer y se relacione con los procesos 
microscópicos, que serán parodias del 
de Dreyfus. 
FALO. 
Hotel i / fíesttturant 
E l más barato, 
fresco y céntrico. 
PRADO 102.—HABANA. 
AQUI ESTA MACALA.... 
iü AIRE!!! 
iclfíjrn^Ui xnt inlo.9. 
A bordo del Alfonso X I I , altura de Ins Uennndas, paralelo de 
Puerto Rico: Grado 33. 
A los ciudadanos de la Habana: 
Ciudadanos: Salud! Aquí estoy porque vino. Traigo una cesta 
nueva que tiene tres bemoles, un sostenido y uno que no se sostie-
ne, y está si cade 6 non cade! 
En mi expedición veraniega encontró satisfacciones, logré nue-
vos triunfos, reverdecí laureles y me d i tres puntos en la boca del 
estómago. Encontró la camisa del hombre feliz, encontré un imper-
dible y una perrilla de lanas que atiende por Venus retozona; lo 
que no pude encontrar fué máquinas do coser mejores (ni tan bue-
nas, ni muclio menos) que las máquinas do rosfr de la Kstrella.Cu-
bana, que por un peso semanal regalan, sin fiador, al pueblo hon-
rad o 
j t ivarez , Cernuda j / Compañía 
O B I S P O 123 
Ciudadanos: Salud, pesetas y fuerza en las castañetas! 
Mi helena se comió un becerro. 
Aire!! 
M A C A L A . 
DISCOS: en los Til linios Tapo res de Hambur^o se bau recibi-do mil en óper**, Z«rcue-
las, marebos, etc. Operaa caHtada.s por Co-
fTeto, Caroso, Lucia Cesarinl, «te. 7 las afa-
madas del tenor T A M A O N O ; estos solo las 
tiene esta casa. 
Gramófonos alemanes y americano*. 
Catálogos de los (iltimos modelos de Víc-
tor, llamados de tubo cónico (dos tamaños) , 
se hace cargo de pedirlos rala casa á los pre-
cios de |50 el grande j f40 el chico, M O N E -
DA A M K H I C A NA. 
Uran surtido de Vajillas de todas clases 
LAmparasde cristal y níquel.—Cubiortos.— 
Mamparas. 
¡ P E PANTALONES! 
L O S Q U E R E C I B E L A 
C a s a " R E V U E L T A " 
Aguiar 70, a l t a d * del Banco 
Loss hay desde un peno el corte, 
hasta cien. 
(SI L O S Q U I E R E N DAR.) 
C-159J »11 
UNA P E R S O N A 
?|U0 tiene toda la maquinaria para montar una ibrica de chocolate y duloss del pala, «ol lclta 
un socio que tensa de 5 & 8,000) para instalarla 
en la provincia ae Santa Clara. Informa el 
Administrador del D I A R I O . O 
Gran rebaja de precios en todo. 
LOCERIA "LA AMERICA" GALIANO113. m E F r a . 
1688 
r K O l ' I E T A K I Ü : J U L I A N GOMEZ 
alt 15.\22S 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Fe publica todos les» domingos; un magnzin iccn.«ual y cuadernos semanales de gran lujo con 
una portada de dibujo distinto en cada nñmero , impreso en colores: numerosos y brillantes 
f rabudos confeccionados en Filadelfta, Nueva \ o r k , Barcelona y en la Habana por Taveira.— olaboración de distinguidos cpcritore* sobre pol í t ica, intereses generales, arte, critica v lite-
istura.—Publica una novela en eerie.—PosAe su tipoerafta y nrensas propias, las más moaernas 
pura la obra t ipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, iastructiva y amena: un volumen de «X) páginas al trimestre y más do 300 grabados. 
S i i H r r i p r i ó n m e n s u a l 80 cts. p/sttn J C s p n ñ o l n . 
Pura celebrar «•! lO DE O C ' T l ' B K E C J X J I B - A . y r ^ L M E M -
O ^ á L l»"A>licarii on la »«'nmn;i correspondiente un nifinero extraordinario 
de mayor vol t ímen, qne eontendii i maier ia l l i terario de grmu valía. 
Será un ntit-vo obsequio para los suscriptores, u lque t e n d r á n derecho los 
que se suscriban por un tr imestre. 
j&*~Se solicitan aimucios para dicho n ú m e r o hasta el 4 de Octubre. 
c 1700 1 Oe 
D l i . , / . A , T R E 3 J O L S . 
Especialista e n Enfermedades dol 
Pecho y Enfermedades de los Nlftos. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 i 8. 
8S¿>2 26tr8 3% 
f ENA E N " E L JEREZANO5 5 
1/ Hotel y Restaurant U 
E S T A NOCHE: Cena hasta la ana por 40 Cl s . 
O C T U B R E l : 
ARROZ CON POLLO. 
Postro, pan y café. 
Un vaaito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 oentAvoc 
Hay t íquets 4 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g. 
Oaspacbo fresco i todas horas. 
Oran aimurr'.opara viajero* y rasadores f lplata 
P R A D O 103. Teléfono 566. 
9311 26t-U 14m-Stl5 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria f l al mea.—Balón espe-
cial para SeQoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C16C7 alt 29 St 
M e s d e l R o s a r i o e n I * P n r r o q u i a 
d e l V e d a d o 
Todos los días del mes de Octubre, que está 
consagrado á la Virgen Sant í s ima del Rosario, 
habrá i^il^a cantada á las ocho. 
A las cf:ic<vid&Í>t tardo expos ic ión de S. D. M, 
eetaoK'n, R^sWno, ejercicio del mes. Letanía 
cantada p o n i m coro de señoritas , reserva y 
bendición. 
Habrá sermón todos los días de la novena, 
que comienev el d i* t!, y ou loe dla« festivos. 
9691 2t-3U 2m-30 
S E S O L K 1 T A N p l 3 3 
personas que quieran conservar la vista, para 
venderles Espejuelos de ORO maciso con P I H -
D R A S del B R A S I L de l ! clase á C E N T E N , 
E L A L M E N D A R E 8 , OBISPO 51. 
C-1680 alt 13-1 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea aseada y sepa su 
obl igación que tenga buenas recomendaciones 
se paga buen sueldo y no hay niños. Calis de 
Obispo esquina Aguiar, altos do la p e l e t e r í a 
E l Paseo. 988» ltl*-3m2 
Vf AISON D O R E E . — U r a n rasa de huéspedes 
' dr Soledad M. de Durand. — E n esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonioe ó personas de moralidad, podiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién we manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Te lé fono 280. 
9822 4t-29-4m:í9 
CARLOS I I I , N, 223 
loa altos regios muy frescos capaces psra ex 
tensa familia. E n los bajosr informan. 
0787 4tC8-4m29 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer delicioso» refréneos al medio dio, en casa y para endulzar U i Iccñt 
de los niño». 
Do Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana j Tamarindo. 
A cuarenta centATos plata el Utro; el de Néctar Á cincuenta centi*vo!% 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
CMA de moda para los refresco» do soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en niugruna parte, 
o 1645 23 9t 
o ^ f l r ¿¡¿treila de 2/ta¿ía 
¡pesde la noche del lañes 2S de Septiembre 
quedan expuestos en las oidríeras de esta casa, 
los espléndidos pectorales, anillos y hebillas 
construidos eq la misma para los nuevos Obis-
pos de la fóabana y ̂ tinar del ffío. 
*p7ara apreciar el mérito de esos trabajos se 
recomierida al público que pase á oerlos á 
46, Composteia, 46 
981S \m 29 4i-w 
J U E V E S l9 D E O C T U M E R E DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
T A B A R D I L L O . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
GAZPACHO ANDALUZ. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LOS AFRICANISTAS. 
TE1TE0 DE AlBISÍ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
i ^ u L x x o i ó n p i o x * t a n d a s 
180? FUNCION D E L A TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Orillés 1?, T 6 Ser. piso sin entrada $2-03 
Palcos 1° y 2' piso sin entradas 91-25 
Lunetas con entrada |0-53 
Butaca con idem ^ |O-50 
Asiento de tertulia con idem |0-35 
Idem de paraíso con idsm „ fO-30 
Entrada general f0-^3 
Bntrada de tertulia y paraíso «O 2) 
jm-KX domlnro 4. «rran M A T I N E E dlcad» 
á los niños, con loa zarsBelas: Tabardillo, Te-
rr ib l e Péret y L a Leyenda del Mottje. 
¡RAMENTOL! Í S I B N l i l i DI I I 1 1 I W . 
> » • * participa á PU numerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que afuma-
a O f l C Í fabricantes de Londres y Viena le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombreros de 
copa, sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y esme-
radamente concluido.—La firma de "Ramentol" no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo entero. 
C 1718 1 Oc 
F u m e n " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i e a r r o s 
C h i c a , ¡ q u é e l e g a n t e e s t á s ! ¡ Q u é t e l a s m á s b o n i t a s ! . . ¿ l a s c o m p r a s t e s ? . . 
OBISPO 
Y COMPOSTELA 
Es una tienda que recibe preciosidades, la que d á el tono de la moda. Ahora , que hay 
poco dinero, aconseja á tus amistades que compren en L A ( x K A > Ssl.NOKA, pues esta rca i i -
taudo á precio» iuverosímilei* todas sin* existencias de verano, para dar cabida á los grandes 
TELEFONO 
N U M E R O 9 4 9 . 
6t-30 
pedidos que tiene hechos para la p róx ima es t ac ión . Sefloras, caballeros y n iños tiensn alli 
donde escoger. Yo siempre s e g u i r é comprando en L A G K A X SE O R A , Obispo y Compoé* 
lela, porque es la t ienda que más novedades recibe y la que más barato vende. 
D I A R I O D E L . 4 M A R I N A —Edición de la tarde-Octubre 1' de 1 903 . 
m LA ojnpsBii) 
APERTURA DE CURSO 
Ante una concurrencia numerosa y 
distinguida que llenaba todo el salón 
de recepciones d é l a Universidad, tuvo 
efecto esta mañana la solemne ceremo-
nia de la apertura del curso de 1903 á 
1904. y el reparto de premios y diplo-
mas á los alumnos más aplicados. 
Asistió el Claustro Universitario en 
pleno, y los profesores catedráticos del 
Instituto de Segunda Enseüanza, Pa-
dres Escolapios de Guanabacoa; el Se-
cretario de Instrucción Pública señor 
Caucio, y el de Gobernación señor Ye-
ro, el Alcalde y otros distinguidos fun- i 
cionarios, brillando además entre la 
concurrencia muy distinguidas seño-
ras y señoritas dé l a sociedad habanera. 
La oración inaugural estuvo á cargo 
del distinguido orador catedrático de 
la Universidad D. Enrique José Varo-
na. Su discurso fué como todos los su-
yos, esmeradamente correcto en la for-
ma y profundo y lleno de doctrinas 
en el fondo. 
Se extendió en muy atinadas consi-
deraciones sobre la significación de las 
Universidades de los paises más ade-
lantados de Europa y América, y pre-
cisó, como él sabe hacerlo, aquellos 
puntos fundamentales que encarnan lo 
más trascendental y significativo de la 
enseñanza en el sentido más úti l para 
la sociedad. E l orador fué muy aplau-
dido y felicitado. 
Después se procedió al reparto de 
premios. En los intermedios la Banda 
Municipal tocó algunas composiciones 
de mérito. 
E l acto, en conjunto, revistió la más 
correcta solemnidad, y todos los que 
concurrieron salieron agradablemente 
impresionados. 
OTRO QÜE PROTESTA 
Sabana, Septiembre SO de 190S 
Señor Director del DIARIO DE LÁ 
MARINA. 
Muy Sr. mío y de mi más alta cou-
sideración: En la carta del Sr. Fran-
cisco Lago publicada en el DIARIO de 
la tarde de ayer, encuentro muchas co-
sas dignas de toda alabanza. Aquello 
que el Sr. Lago nos cuenta del ' 'rico 
I perfumador" me interesa enalto grado 
por los motivos siguientes: 
Tenga una casa en la calle de 
Acosta. No digo el número ahora pero 
ya lo diré el día en que tengamos los 
propietarios que formular la protesta 
h ú m e r o diez mi l y tantas. 
Esta casa tiene al fondo dos habita-
ciones altas, ventiladas, secas y llenas 
de luz, y sin embargo, hoy se encuen-
tran vacías, porque no le es posible á 
ningún ser humano v i v i r en ellas. La 
razón es que en una casa contigua á la 
mía han instalado dos tubos ventilado-
res, de los que cita el Sr. Lago, los 
cuales tubos llegan á la altura de mis 
ventanas, y cada vez que sopla el vien-
to del sur 6 del oeste se me cuelan en 
casa unos vahos hoiribles. 
No quiero molestar al vecino que me 
obsequia con pebeteros porque sé 
que no es culpable. Además que no me 
considero libre de merecer algún día 
las maldiciones do otro vecino que ten-
ga su casa más alta que la mía. Si la 
Sanidad me lo manda tendré que le-
vantar también al pié de su balcón ó 
de su ventana esos mortíferos cañoues 
y hacerles padecer lo que yo padezco. 
Y no vale decir que el mal se reme-
dia colocando esos ventiladores á razo-
nable separación de las habitaciones 
altas de las casas colindantes. En el 
caso que me ocupa, los tubos se levan-
tan á más de ocho metros de distancia 
de mis habitaciones y no obstante co-
mo ya dejo dicho, cada vez que el vien-
to sopla de aquel lado, el hedor se ha-
ce irresistible. 
He tomado la pluma para consignár 
un hecho cierto y no hay para qué pon-
derar las consecuencias funestas que 
pudiera traer para la salud pública la 
generalización de esos ventiladores. 
Soy absolutamente lego, Sr. Direc-
tor, en asuntos sanitarios; pero hay co-
sas que saltan á la vista con claridad 
meridiana y para hacer reparos en 
cuestión de aromas no se necesita tener 
grandes conocimientos científicos. 
Basta tener narices. 




S A X T A C'LAKA 
El Consejo Escolar de Cienfuegos ha 
acordado, en la sesión que celebró el-
súbudo próximo pasado, verificar una 
gran parada escolar en la tarde del día 
tres, en honor del Presidente de la Pe-
públice. 
Más de tres m i l niños desfilarán an-
te el primer Magistrado de la Nación, 
que se s i tuará en la glorieta destinada 
á la Banda Municipal. 
APERTURA DE GURSO 
En el M i t i i t o i s 2- Eiiselauza 
Hemos recibido atenta invitación del 
Director y el Claustro del Instituto de 
Begunda Enseñanza de esta capital pa-
ra el solemne acto de apertura de Cur-
so de 1903-1904 y distribución de pre-
mios del año académico anterior. 
La ceremonia se efectuará mañana 
jueves 19 de Octubre á las ocho y me-
dia de la noche. 
Agradecemos la invitación y tendre-
mos gusto en asistir. 
Dice E l Comercio, de Cienfuegos 
que no es exacto lo que publicó un pe-
riódico local y luego repitió la prensa 
de la Habana, asegurando que el señor 
Paradela. Administrador del Ferro-
carri l de Cárdenas y Júcaro , confió al 
Ldo. don Antonio Por rúa el encargo de 
arreglar la compra ó cesión de los te-
rrenos que ha de atravesar la línea de 
Yaguaramas á Caimanera. 
En la entrevista que ambos celebra-
ron el señor Por rúa representaba el in-
terés de los dueños del terreno y esa 
representación lleva todavía, razón por 
la que el señor Paradela no podía dar-
le el encargo que se dice. 
S A N T I A G O D E C U B A 
A las cinco y media de la mañana 
del 20 se sintió en esta Ciudad un tem-
blor de tierra, de duración aproximada 
de 3 segundos. E l movimiento, mu-
cho menos intenso que el último, pare-
ce que no ha tenido consecuencias. 
E l señor Fancisco Centeno, vice Cón-
sul de España en Holguin ha iniciado 
la siembra de algodón en su finca E l 
Coco, lo que demuestra sus buenos de-
seos hacia la agricultura. 
E l Cubano Libre, de Santiago, publi-
ca una carta del doctor J. M . Espin, 
Cónsul honorario de Cuba en Baltimo-
re, participando que una compañía 
importadora y naviera de aquella ciu-
dad se compromete, por contrato es-
crito, á comprar en Cuba guineos en 
número que no baje de quince m i l ra-
cimos por semana, hasta cien mil raci-
mos, en estado propio para embarque, 
es decir, no maduro, pagándolos al 
contado á razón de 40 centavos racimo 
de 9 manos; 30 centavos racimo de 8 
manos; 20 centavos, racimo de 7 ma-
nos y 13 centavos racimo de 6 manos. 
Agrega el doctor Espin que también 
se podr ían vender muchos millares de 
cocos secos. 
Aduana de la S a b a n a 
Recaudación de la Aduana de este 
puerto en el mes de 
Septiembre de 1903. $ 1.039,648-61 
En idem de 1902 $ 1,001,705-09 
Diferencia á favor.... $ 37,943-52 
LA LEY ORGANICA 
DEL PODER JMDICIAL 
Por falta de quorum no pudo reunir-
se el dia 29 del pasado la Comisión de 
Códigos de la Cámara de Eepresentan-
tes, convocada por su Presidente, el 
Dr. J. Lorenzo Castellanos, para dis-
cutir el dictamen á la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 
Acudieron á la citación los señores 
Castellanos, García Pola y Maza y Ar -
tola. 
El Sr. Castellanos ha dispuesto se 
convoque nuevamente la citada Comi-
sión para el dia cinco del presente mes 
de Octubre á las dos de la tarde, con 
igual objeto. 
EL TESORO PROVIIÍCIAL 
La existencia en la Tesorería del Con-
sejo Provincial de la Habana era ayer 
de 1.533-07. 
SOBRE UNOS BA5f 03 
E l Jefe de Obras Públ icas del D i s -
t r i to de la Habana, ha informado al 
Gobernador Provincial que los baños 
que proyectan construir los señores 
Muller y Domínguez, en el l i toral del 
Vedado, quedan fuera de" la zona pro-
hibi t iva de Sanidad y dentro de la pr i -
mera zona mil i tar de la Batería de 
Santa Clara, en la cual no se permite 
construcción de ninguna clase. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor don Ramiro Trigueros J i -
ménez ha sido nombrado para desem-
peñar interinamente la Cátedra de Es-
cultura de la Escuela de Pintura y Es-
cultura de la Habana. 
CÁTEDRA VACANTE 
En la Gaceta de ayer se publica lo 
siguiente: 
Habana, Septiembre 20 de 1903 
Hesultando vacante en el Instituto 
de 2? Enseñanza de Matanzas, la Cáte-
dra ¿'Gr' (F rancés 29 curso) se convo-
ca, por este medio, á las personas que 
quieran aspirar á ella, á fin de que 
presenten en la Secretaría de Instruc-
ción Públ ica sus solicitudes documen-
tadas, para ser admitidas á los ejerci-
cios de oposición que determina la 
Orden número 267 de 30 de Junio de 
1900, y entendiéndose que para ser Ca-
tedrá t ico de lenguas vivas no se 
requiere el t í tulo de Doctor en Le-
tras ó Ciencias. 
E l plazo para presentar las solicitu-
des terrnina el 26 de Noviembre de 
1904 á las cinco de la tarde. 
Leopoldo Cando. 
Secretario de Instrucción Públ ica 
DE LA GUARDIA RURAL 
OTRO DETENIDO 
Una pareja de la Guardia Eural de-
tuvo ayer tarde en el barrio de Casca-
j a l , término municipal de Colón, á 
otro de los presuntos autores del asesi-
nato del niño Mariano Dita, cuyo he-
cho ocurrió en el lugar conocido por 
Sierra Morena. 
POR H E R I R Á S U H E R M A N O 
E l Jefe del escuadrón " E " destaca-
do en Bayamo, ha enviado un telegra-
ma á la Jefatura de la Guardia Rural, 
participando haber sido detenido el 
moreno Marcelino García, autor de las 
heridas inferidas á su hermano José la 
Cruz, vecino de la finca " E l Oriente". 
García ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juez Municipal de Bayamo. 
ASUNTOS VARIOS. 
DIMISION 
Xuestro amigo, el genial escritor se-
ñor Prellezo, ha dimitido la plaza de 
profesor de francés en el Instituto de 
Santiago de (Juba. 
¡Caso rarol 
INSTANCIA 
La Secretaría de Gobernación ha en-
viado al Gobernador Civi l de esta pro-
vincia, la instancia de los señores don 
Antonio López y don Ramón Sán -
chez y Sánchez, quejándose de las 
elecciones verificadas por el Ayunta-
miento de la Salud, para designar los 
concejales que habían de representar al 
barrio en el Municipio de Bejucal, que 
fué agregado. 
D E S E S T I M A D A 
H a sido desestimada la instancia del 
señor Miguel Espino, en la cual solici-
taba la revocación del decreto del Go-
bernador Civ i l de esta provincia, por el 
cual fué suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana que dispu-
só indemnizar á los herederos de Pedro-
so, por» los terrenos ocupados por los 
manantiales de Vento. 
BIBLIOGRAFIA 
TAbros de cuentos. — En La Moderna 
Poesía acaban de recibir una larga re-
mesa de libros ilustrados y ar t í s t ica-
mente impresos apropósito para nifíos y 
niñas y para premios de aplicación en 
las escuelas. 
Son libr i tos de cuentos preciosísimos, 
muy adecuados á la juventud y á la ni-
ñez: escritos por autores d«.fama. 
Vayan á ver esta preóíí^a coiección 
en La Moderna Poesía, O b i s ^ l R n . 
CASA.S D E CA.>IBlO 
Plata española.... de 79% á 79*; V. 
Calderilla. de 80 á 8 l V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% & 5X V. 
Oro americano ) , I 0 1 , . 10,. p 
contra español. | ae lu/% a l u / 8 r ' 
Oro ainer. contra ] * «o p 
plata española. / 0 
Centenes á 6.65 plata. 
En cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á 6.31 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
El peso america- ] 
v no en plata es- > & 1-38 V , 
pafiola ] 
Habana, Octubre 1? de 1903. 
L A R E C E N T E 
CASA D E PRESTADOS 
• n j V ' T / ü A en todas cantidades so-' 
ÍJ1L> r j L X K J bre aihajas y valorea. 
Í N T E R E S MODICO. 
Antonio Alvarodiaz y Comp. 
8539 26a—26 A g 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AE DIA DE AYER, 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
EES, Obispo 54, para E L ÜIAKIO DE LA 
MAIUNA. 
- | | | • 
remperatura j{ Ceotígrads ij Fabreoheit ¡i Barómetro 








A las 3 
t 
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A las 7 
ESTADOS IXroOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Habana, 30 Septiembre 1903» 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Laredo, Tejas,Octubre 1 . © --Paula-
t í u a m e n t e va adquiriendo un c a r á c -
ter alarmante la fiebre amari l la en 
esta localidad. 
E X L I B E R T A D 
JTvevo Laredo, Méjico, Octubre 1. * 
- -En vista de haberse presentado m u -
chos casos de fiebre amari l la en esta 
localidad, el Juez federal del d i s t r i to 
ha mandado poner en l iber tad á to-
dos los presos que se hallan bajo su 
Jur i sd icc ión , los cuales son contra-
bandistas en su mayor parte. 
L A M U E R T E D E MR. HERBERT 
Londres, Octubre 1 . * - - E l embaja-
dor Herber t , venia padeciendo de t i -
sis bronquial , pero su muerte ha sido 
repentina. 
ACCIDENTE M A R I T I M O 
Ostende, Bé lg ica , Octubre í . ©--El 
yate real en que navegaba el rey Leo-
poldo, con d i recc ión á Dover, chocó 
con una e m b a r c a c i ó n A la entrada de 
este puerto, sufriendo ligeras averias 
y perdiendo una de las anclas y un 
pedazo de cadena. 
E l accidente no impid ió que el yate 
prosiguiera ra viaje. 
K U E V O DECRETO 
B e r l í n , Octubre J . C - - K I Empera-
dor es tá preparando un nuevo decre-
to, prohibiendo el mal trato á los re-
clutas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Tifuu Octubre l . c _ - H a fallecido la 
cé lebre cantante Ge i s t ínge r . 
G R A V E A C U S A C I O N 
BuiJa-Pest, Octubre 1? --Eos jefes 
de la oposic ión en la C á m a r a h ú n g a -
ra acusan al Presidente del Gabinete 
a u s t r í a c o de in tervenir en los asuntos 
ele H u n g r í a , b a s á n d o s e para ello so-
bre la dec la rac ión que se atr ibuye á 
aquel, de estar Aus t r i a preparada pa-
ra ir á la guerra, en d e í c n s a do la ne-
gativa del Emperador á quo oí id io-
ma magiar fuese el que se usara para 
las voces de mando al contingente 
h ü n g a r o del E jé rc i to Imper ia l , 
A C T I T U D P A C I F I C A 
Eos part idarios de Francisco Kos-
suth, bijo del cé lebre patr iota h ü n -
garo, cs táu á favor de una pol í t ica de 
paz. 
M A S SOLDADOS 
( o n s f a u f i n o p i a , Octubre 1 ©—El Go-
bierno ha llamado á las armas «"ÍO.OOO 
bombres más , para completar el con-
tingente de los batallones que se ba-
ilan en operaciones en Maoedonía . 
U L T I M O L L A M A M I E N T O 
Sofía, 'Bulgar ia, Octubre 1 ? - -Según 
cartas de Mouas t í r , el gobierno l i t rco 
ha dir igido á los sublevados un Ultimo 
llamamiento en el cual les aconseja 
que vuelvan á sus casas y que confíen 
en su misericordia, amenazando á los 
que persisten en la rebel ión, con per-
seguirlos y destruir sus propiedades 
de la manera m á s despiadada. 
N U E V A C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
Hueva YorJc, Octubre - - E l cono 
cido azucarero, M r . I l u g b Kel ly , ha 
organizado en esta ciudad y registra 
do una nueva C o m p a ñ í a , con un ca 
pi ta l declarado de 500 ,000 pesos, la 
que se d e d i c a r á á la i mpor t ac ión y re 
ti nación del azi ícar . 
HORROROSA L I S T A 
Sofía Octubre l i : - - E l Comi té revolu-
cionario ha publicado una larga lista 
que comprende los c r ímenes de toda 
clase, que alega haber sido cohiét i -
dos por los turcos durante el pasado 
mes de Septiembre: entre estos cr í -
menes se menciona el asesinato de 
un gran n ú m e r o de niños , algunos de 
los cuales fueron precipitados desde 
la cima de elevadas m o n t a ñ a s al fon-
do de barrancos, en los cuales pere-
cieron, y se cita el caso de diez y ocho 
mujeres, que d e s p u é s de haber sido 
ultrajadas, fueron encerradas en una 
granja y quemadas vivas. 
LAS MEJORES MARGAS 
DE CALZADO 
ESTAN DE VENTA EN LOS 
Portales de L u z . P e l e t e r í a 
L A M A R I N A 
Teléfono n ú m e r o 929. 
C-1725 1 Oc 
Pídase EN DR06UERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
e o i c f l E H L s u m i s o a M o . DE BABELLÍ 
MAS DESTEUCCION 
Según despacho reciente del mo-
nasterio de Rila, la total idad de la po-
blac ión del d is t r i to de Kazlog ha sido 
degollada ó ha huido á los bosques. 
Dícese que e s t á n ardiendo muchos 
pueblos alrededor de Razlog. 
P E R D I D A P A R A L A C I E X C l i 
B e r l í n , Octubre i — H a fallecido el 
cé lebre meteorologista, Rudolfo Falg. 
Hovímie&to Mar í t imo 
E L ANDES 
En lastre, fondeó en puerto ayer tarde, 
procedente de Matanzas, el vapor alemán 
'Andes." 
E L BUEXOS AIRES 
Para Barcelona y escalas, vía de Nueva 
York, salió ayer tarde el vapor correo es-
pañol "Buenos Aires", con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
EL M A R T I Ñ I Q U E 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
americano "Martinique", procedente de 
Cayo Hueso. 
E L M E R C A T O R 
Para Galveston salió ayer el vapoiaio-
ruego "Mercator", en lastre. 
E L TRESCO 
El vapor inglés de c-te nombre salió 
ayer para New York, conduciendo 7.961 
sacos de azúcar. 
E L C U B A N A 
El vapor cubano de este nombro entró 
en puerto hoy, procedente de Puerto Ca-
bello, con ganado. 
G A N A D O 
El vapor cubano "Cubana" importó de 
Puerto Cabello, pára los señores 811 veira 
y Compañía, 1,000 cabezas de ganado va-
cuno. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATBO PATKET.—Gran función á 
beneficio de la señorita Caridad Cha-
cón. — A las ocho.—Primero: E l Pillue-
io de París, comedia en dos actos.—Se-
gundo: un monólogo y la canción IM 
Dorila.—Tercero: LM Praviana. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Tabardillo.—A las nueve y diez: Gaz-
pacho andaluz—A las diez y diez: Lo» 
Africanistas. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
E l Castillo de Atarés—A las í) y 15: 
La opereta bufa de gran actualidad con 
espléndidas decoraciones del señor 
Arias, El viaje de papá—A las 10 y 15: 
E l bobo Serafinito. 
S e c c i ó n Wercaiit lL 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS EL DIA 1? 
Almacén: 
20 j4 p. vino Moscorra 917-50 uno. 
50 o] sidra L a Fumarada $2-25 una. 
50 latas mantequilla Masclet $2.25 qt. 
100 Jerez aniontillado Carta Plata f 13.50 una 
200 cj p i m e n t ó n L a Serraga |31 qt. 
10 8] aooitunaa Padrón F . Sevillana f7.50 c. 
300 c \ embuchado T ío Morcón |96 qt. 
10 ci cognac Robert 1800 $17 c. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Obre, 
Obre 
S E E S P E R A N 
Ia. Alfonso X I I : Santander y escalas. 
1* Pilar de Larrinaga: Glasgow. 
2 Monserrat: Cádiz y escalas. 
2 Mobila: Mobila. 
2 L a Navarre: Saint Nazaire. 
5 Havana: New York. 
5 Excelsior, N . Orleans. 
6 Monterey, Veracrnz y Procros.r 
7 Morro Castle: New York. 
8 Curityba: New-York. 
9 Prinz Adalbert: Veraciuz. 
9 Roland: Brémen y escalas. 
10 Puerto Rico: Barcelona y escalan. 
11 Cailda: Buenos Aires y escalas. 
12 Louisiana: Nueva Orleans, 
12 Vigilancia: New York. 
13 Esperanza: Veracruz y Progreso 
14 México: New York . 
14 Catatina: Barcelona y escalas. 
18 Madrileño: Liverpool y escalas. 
19 Orizaba: New York . 
23 Fio I X : B a i c í l o n a y escalas. 
S A L D R A N 
2 Alfonso X I I : Veracruz. 
2 Coblenz, Bramen y escalas. 
2 Mxico: Ne.w York. 
3 Mobila: Mobila. 
3 Monserrat: Colón y escalan. 
3 E a Navarre; Veracruz. 
5 Havana, Progreso y Veracru». 
6 Exelsior, New Orleans. 
7 Monterey: New York. 
8 Obnda: New York. 
10 Morro Castle: New York . 
10 Prinz Adalbert, Uamburgo. 
12 Vigrilancia: Veracrnz y Progreso 
13 Louisiana, New-Orleans. 
14 Esperanza: New York. 
P U E R T O DE_LA H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 30: 
De Matanzas, en 1 dia, vp. nlm. Ande?, cap i tán 
Gortz, ton. 1869, en lastre á E . Heilbut. 
Dia U 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Martlnl-
que, cp. Dillon, ton. 996, con corresponden-
cia y pasajeros á O. Lawton, Childs y Cp. 
De Puerto Cabello, en 5 dias, vp. cub. Cubana, 
cp. Jamieson, ton. 2081, con ganado .1 Luis 
V. Piacé . 
S A L I D O S . 
Dia 20: 
Galveston. vp. ngo. Melcator. 
Nueva York , vp. ing. Treeco. 
Dia 1: 
Cayo Hueso, vp. am. Martinique. 
Hoviiniento_de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Mart i ñique: 
Sres. N . Can-Crain—J. Dandbrug—Celestino 
Lima—Florinda Guzmán Pedro Severini— 
Adolfo Sáncbez—C. Vandu See—G. F . Moore— 
J . C. Smith—A. P. Warrington E . Powers— 
Lois Joy. 
S A L I D O S . 
Para Nueva York , Cádiz, Barcelona y G é -
nova, §n el vap. eso. Buenos Aires. 
Sres. Benedicto Castellanos—Fortunato Gar-
cía—A. Pozznto—P. Frinielli—Miguel Martuc-
ca—Pablo Seolplnl—José Luberta—A. P é r e z ^ 
Felisa Benitoa—Carmen Pérez y 4 de fam?— 
José R. C a r o - F e r m í n Diaz—José Martínez— 
B. Pinto—Ana Villoldo Francisco y Eafael 
Pinto—Narciso Torrent—M. Masana—Ernesti-
na T o r r a l b a - A n a Mas—J. Pujada Antonio 
Carbonell—M. González—F. Fiera—S. Baste-
rro—A. M. Collado—Pedro Cobos—L. AlbertI 
—José F e r r e r - J a i m e Cobas—A. Cafielias—An-
drés Pío vi o—Sebastián Cobos Aurora Pérez 
Beato y 3 de fam?—Rafael Casas—F. Cárdenas 
—A. Roy—P. Corral—José M a r c h - A . Freiré— 
F . Aponte—Francisco Rodríguez—Carlos A l -
aaray. 
Buques con registro abierto 
Veracruz vapor español Alfonso X I I . por M. 
Calvo, 
Colón, Pto. Rico, Cádiz y Barcelona y G é n o -
va, vp. esp. Monserrat, por M. Calvo. 
Veracruz vapor franc. L a Navarre, por Bridat 
Mot'ros y Cp. 
Nueva York. vap. americano México , capltaa 
Stevens, por Zaldo y Comp. 
Aperturas de registro 
C. Hueso y fampa, vp. amor. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
Mobila, vap. cubano Mobila, por L . V. P lacé . 
Buques despachados 
Día 29: 
Nueva Orleans, vp, am. Louisiana, por Zaldo y 
Com p. 
6 barls. y 533 tercios tabaco. 
176 huacales piñas. 
50 pacas palitos de tabaco, 
I c, legumbres. 
4 barls, naranjas. 
3 c. dulces y 2 id. tabacos. 
21800 tabacos y 1 c, efectos. 
Dia 30: 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va« 
vor esp. Buenos Aires, por M. Calvo. 
I I kilos picadura. 
4700 tabacos. 
39i4 pipa y 22(2 id, piñas. 
1 c. fibras vegetales y 1 c. azúcar, 
1(4 pipa aguardiente y 4 btos, efecto». 
Nueva Y o r t , vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp, 
80 pacas y 1500 tercios tabaco. 
10 c. picadura. 
33010 tabacos, 
40 huacales piñas. 
38 tortugas y 149(2 boys. aguardiente, 
146 pacas esponjas y efectos. 
Galveston, vp. ngo. Mercator, por h Plá y 
Comp. 
Lastre. 
Fernandina gta. amer. Jas W. Brooks, por L . 
V. Placé. , 
Lastre, 
Brunswick, bergant ín americano Bonny Dooa 
por L . V, Placé. 
Lastre. 
Nueva York vp. ngo. Tresco, por L . V. Placé. 
Con 7961 sic azíicar. 
D í a l í 
Cayo Hueso y Tampa, vp. americano Martt"» 
ñique, cp. Dillon, por Q. Lawton, Chi lds y 
Comp. 
Con 9 pacas tabaco en rama. 
96 tercios id. id. id. 
95btos. provisiones, frutas, A. 




DE K t HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
E l próx imo domingo, cuatro de Cotabre, so 
celebrará en este Centro una Velada lírico-lite-
raria, con motivo de la repartición de premios 
á los alumnos qnc los obtuvieron en el curso 
escolar de 1902 á 1903. 
E l acto dará principio á las ocho de la no-
che, y en él hará uso de la palabra el distin-
guido hombre público y elocuente orador don 
Elíseo Giberga. 
Para concurrir á la mencionada fiesta será 
requisito indispensable que los Sres. socios pre-
senten el recibo de Septiembre, y los no aso-
ciados, deberán hacerlo provistos de la co-
rrespondiente inv i tac ión . 
Lo que de orden del señor Presidente «e ha-
ce público por este medio para general cono-
cimiento. 
Habajia 28 de Septiembre de 1903.—Juan G. 
Pumariega. Secretario. C16ti5 5m30-5t-29 
a y d 1 
FarOgiporqiié 
lia de gastar usted un dineral en vestirse, 
cuando por la mitad menos lo puede hacer muy 
bien y muy elegante? 
ANTIGUA DE J . VALLES 
La casa mejor surtida de Ropa Hecha, confección del 
país para Caballeros, Jovencitos y Niños. 
L E C O N V I E N E V E R 
Nuestra gran vidriera-salón, Exposición permanente 
de la moda, tanto en Ropa hecha como para 
hacerla por medida. 
MAS BARATO P E YO, ÜNADIEÜ 
S A N R A F A E L 145 
cañas de la India y maderas filias de las mejores clases, con puños de oro, 
plata, plata nielada y adornos modernistas. . 
C-1727 
Ooixxp>ostola, 04, SG y OTDi*a,p»xei Gl. 
1 0c 
D I A R I O D E L A MARINA —Edición de la tarde-Octubre 1' de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
XJna h.oja de 
xm Almanaque 
Ot lub rc CORKEILLE 
Wi 1? de Octubre de 
16S4 falleció eu Par ís el 
- üimoso poeta trájico Pe-
dro Corneille. 
Uu crítico contempo-
ráneo, Saiute-Beuve. ha 
trazado $a sustanciosas líneas la fisono-
mía literaria del poeta. Cedámosle la 
palal'ra: 
' 'Los personajes de Corneille—dice— 
son grandes, generosos, valientes y no-
' bles de corazón. 
Educados casi todos ellos en una dis-
'CÍpHua austera, tienen siempre en los 
labios máximas á las cuales sujetan su 
existencia; y como jamás se apartan de 
^la norma que se han impuesto, no es 
¡ difícil comprenderlos. Basta una sola 
-mirada para conocerlos: al contrario de 
lo que ocurre con los personajes de Sha-
kespeare y de los caracteres humanos 
•'en esta vida. 
La moralidad de sus héroes es inta-
chable: como padres, como amantes, 
como amigos 6 enemigos, se les admira 
• y se les honra. 
Eu los pasajes patéticos tienen acen-
tos sublimes que entusiasman y hacen 
brotar abundantes lágrimas. Pero sus 
rivales y sus maridos ofrecen á veces 
'algo de ridículo á los ojos del especta-
dor . 
i Sus tiranos y sus madrastras son de 
una sola pieza, como sns héroes, malva-
¡ dos de piés á cabeza, y ante una buena 
i acción vuelven á veces la vista hacia el 
camino de la vir tud. 
Los hombres de Corneille son forma-
listas y quisquillosos y suelen promo-
1 ver cuestiones de etiqueta; razonan ex-
! tensamente y arguyen en alta voz con 
sigo mismos, aun tratando de sus propias 
pasiones. 
Sus heroínas, sus adorables fuñas , se 
.parecen casi todas; su amor es sutil y 
'alambicado y surge de la cabeza más 
bien que del corazón. 
Se echa de ver desde luego que Cor-
neille conocía poco á las mujeres. 
E l estilo de Corneille constituye el 
mérito que más le distingue, y me pa-
rece, con todas sus negligencias, une 
de los más notables del siglo que contó 
entre sus hijos á Moliére y á Bossuet. 
El toque del poeta es rudo, severo y 
vigoroso; pero tiene poca pintura y po-
co color en su estilo, siempre más fogo-
so que brillante. 
Corneille se inclina á lo abstracto, y 
la imaginación cede el puesto á la idea 
y al razonamiento. 
En una palabra; Corneille, genio pu-
ro 6 incompleto, se asemíya con sus 
grandezas y sus defectos á esos inmen-
sos árboles, pelados, rugosos, tristes y 
monótonos por el tronco y guarnecidos 
de abundantes ramas y verdes hojas 
únicamente eu su espléndida copa." 
REPÓRTER. 
TMBÉA UBRE 
Sefíor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Estimado señor: 
En el alcance de la tarde del 23 del 
corriente, he leído los acuerdos toma-
dos por el Comité Ejecutivo de la Jim 
ta Central de Beneíicencia en la sesión 
del día 19 del propio mes, y cutre otros 
veo la designación que se hace del doc-
tor Méndez Capote paia que estudie la 
creación de uu Asilo de mendigos, pues 
como nunca boy se ven pulular por la 
ciudad. 
Nada tendríase que objetar si ese 
ncuerdo se hubiese tomado antes de esto 
mes, pues precisamente en días pasa-
dos leí en la sección de ''Asuntos Va-
rios" del periódico de su dirección, un 
STu-lto en que se decía que la Secretaría 
de Gobernación en su anteproyecto de 
Kpresupuestos generales que habrán do 
I elevarse en Noviembre próximo al Con-
greso para sn aprobación, se han su-
Oprimido las cantidades con que el Es-
[tarto viene sufragando los gastos de to-
ados los Asilos de esta isla, con excep-
ción del asilo "Padre Valencia", en 
Puerto Príncipe, por condiciones espe-
ciales, por estimarse que esas atencio-
nes corresponden á los Municipios en 
que aquéllos se encuentran enclavados, 
á cuyo efecto se les había comunicado 
6 los gobernadores provinciales, para 
que é s t o s á su vez lo hagan á los Alcal-
des municipales de sus respectivas pro-
vincias, para que tomando las oportu 
nas medidas, se hagan cargo de los ex-
presadas Asilos tan laego comiencen á 
regir los susodichos presupuestos. 
Si ese importantís imo servicio de Be-
neficencia, que no ha debido abandonar 
el Estado por ahora á los Municipios 
por el carácter tan delicado que entra-
ña, dada la carencia de recursos de las 
Municipalidades, se les pasa á éstas, 
¿para qué uu estudio sobre creación de 
uu Asilo de mendigos?, ¿es para crearlo 
y obligar más á la municipalidad á esa 
nueva carga? Porque en este caso co-
rresponde á ella todo estudio y crea-
ción, máxime cuando en esta isla exis-
ten asilos particulares para mendi»os, 
de los cuales y por una cuota módica 
mensual por cada acogido, se han ve-
nido sirviendo el Estado y los Munici-
pios que lo han deseado, sin grandes 
erogaciones que habrían de causar el 
que se creara por edificio adecuado, 
personal, etc.. etc. 
En la misma Habana tenemos funcio-
nando hace muchos años los asilos pri-
vados para "Ancianosdesamparados". 
'•La M i s e r i c o r d i a " " L a Cruz Blanca' 
y otros; y aun en la misma Casa de Be-
neficencia tengo entendido que se cons-
t ruyó por suscripción popular un de-
partamento para pobres, que se dice 
está hoy alquilado al Estado por un 
crecido alquiler para una escuela de 
Kindergarten. 
Si el acuerdo se hubiera tomado para 
estudiar y proponer al Gobierno para 
que las Cámaras lo aprobasen, un pro-
yecto de ley para reprimir la mendici-
dad, de cuyo aumento se lamenta el 
Comité Ejecutivo, hubiera estado más 
en armonía con las necesidades públi-
Cas, puesto que no existen leyes ni dis-
posiciones gubernativas que prohiban 
el ejercicio de la mendicidad, y, por 
consiguiente, no se le puede considerar 
delito, falta, ni infracción. El pobre pide 
por amor á Dios, y si al que le implora 
1c parece le da lo que le place, si no le 
despide con un "perdone por Dios, 
hermano." 
Debe estndiarse y aprobarse á m i 
corto entender una ley ó disposición 
para perseguir oficialmente ia mendici-
dad pública, en el sentido de que al 
verdadero menesteroso, al que por su 
edad, achaques, invalidez, carencia 
absoluta de albergue, recursos y fami-
lia, se le sorprenda implorando* la ca-
ridad pública, se encuentre tirado y 
duerma en la vía pública, se le recluya 
en uno de los Asilos existentes, que 
bien llenan su cometido, abonándosele 
por el Estado ó Municipios por cada 
uno, una cuota mensual por la asisten-
cia general que han do prestarle; y al 
que ejerza dicha mendicidad pública 
por lucro, vicios y otras concausas, se 
le imponga un fuerte correctivo y has-
ta utilizarlo, según sus fuerzas físicas 
y aptitudes, en trabajos públicos ó re-
cluirlos á una colonia agrícola^ que es 
lo que debe crearse; y así nos veríamos 
libres de esa lepra social que hace alar-
de de sus miserias. Antiguamente á 
los vagos y de malos antecedentes se 
les deportaba á Isla de Piuos ó se les 
hacía salir de este país. E l limosnero 
vicioso no es más qne un vago capaz 
de todo lo malo. De esa manera se es-
l i rpará de raíz la mendicidad calle-
jera. 
Y por último, Sr. Director, si ac 
tnalmente pulula como nunca por las 
calles de la Habana un crecido número 
de mendigos, ¿no es culpa de ese mis 
mo Comité Ejecutivo que no dispone 
su recogida y conducción á uno de los 
Asilos existentes y no espera para ello 
á crearlo? ¿Cree el Comité referido que 
el mendigo va por sí expoutáneo á so-
licitar su clausura? ¡Cuán equivocado 
estál Y mientras no sean recogidos, el 
mal i rá en aumento, pues aun obligán-
doseles, siempre tienen quejas contra 
sus protectores. 
Gracias anticipadas, Sr. Director, de 
gu más atento y s. s., 
J . G. MARTÍNEZ. 
Septiembre 27, 1903. 
E L TIEMPO í U S GOSECSAS 
Del "Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatólogica y de Co-
sechas." correspondiente á la semana 
qne terminó el 19 del actual, toma-
mos lo siguiente: 
Lh ív i c—Han caido muy ir regular-
mente distribuidas en la semana; pues 
mientras eu ia provincia de Pmar del 
Rio, en el de la de la Habana (Ja-
ruco) y en el X E . de la de Matanzas 
fueron tan copiosas que llegaron á ad-
quir i r el carácter de perjudiciales, ha 
ciendo crecer los rios y arroyos en el 
segundo de dichos pantos, así como en 
el E. de la de Santa Clara, hubo pun-
tos del centro de la úl t ima de las tres 
anteriormente citadas, eu que llovió 
poco; lo que también ocurrió en el ex-
tremo oriental de la República y en el 
del Camagüey, habiendo permane 
cido el tiempo seco en el O. de esta úl-
tima. Siguen formándose las turbona-
das casi diarias, aunque muchas no He 
gan á descargar: y las que lo efectúan 
producen fuertes rachas de viento y 
descargas eléctricas. La cantidad de 
lluvia recogida en la semana en esta 
Estación Central fué 19.3 m[m. 
Temperatura.—Aun se sostiene ele-
¡Lea usted esto! 
EL CINTURON ELECTRICO del doctor 
MIcLaughlín puede servir á usted 
en este sentido. 
l ector M c L a n g h U n . 
M n y i í f l o r m í o : 
H a b a n a . 
V í c t i m a de n n a diapepaiti que t o m ó ijropor-.-ionei a l a r m a a t c i h a M a anfrldo duraste 
largo tiempo toa conaectienda»". P a r a combat ir la , e o n a a l t í loa mejore» m é d i c o s Qti pala; 
•in habrr aeotldo nlnguoa apreciable a l obaerTar el tf atamiento 4 que f»< aometlda mi 
enfermedad parec ía rcrelarae contra l a c l r n d a porque ni el cambia de local idad, ni tempo-
r a d a ! en I t l a de Pino* ma deTolr laa l a talud perdida. C a a a a d a de tuedicioui ate habla-
ron del C i o t u r ó n B l í c t r l c o v aa milagroaa Inflaaocin y no ea utceearlo tadl^arque deaegul-
da ucudt á »u gabinete donde conaaltandu A usted el caao 7 haber obserrado al p lan c a r a -
t i r o q i e uated me recomeadd fvxi tan aatiafactorio que m» parece que ba reandtaflo. porpn* 
aquel decaimiento une tenia ae ba t r a n a f o r m a é o ca aa aer r l r l ea te rrenperando á loa 61 
aAoa aalud. diapoalclda de á n i m o y eaanto me babfa arrebatado la fuácata dltp^pala. 
B a bouor de l a rardad , en agradecimiento <r ea provecho de l a h n m a a i d a d dolieata. 
le eacribo estas mal t rasadas lineas por si nsted desea publicarlas seguro de qne munca ol-
r l d a r í el beneficio de qae por aa C i n t u r ó a he logrado a l cantar l a salud perdida. 
6a afcectfslma y s. • . . 
Ca l la 9 n ú m e r o 116. BeJucaJ. 




¿Oué d a r í a usted por recuperar su v i r i l idad perdida.'' ¿Qué no da-
r í a usted por volverse á sentir como hace algunos a ñ o s ; por volver á 
tener la misma energía , y volverse á sentir joven, alegre, y Heno de v i -
da como lo estaba usted hace algunos a ñ o s ? De que no es usted el 
mismo hombre de entonces y que quisiera volver á serlo no tengo la 
menor duda. Si quiere usted puede conseguirlo. Es fácil. Yo estoy 
en la actualidad devolv iéndole la salud á hombres que p u d i é r a m o s lla-
mar verdaderamente inservibles y yo puedo devolverle á usted su salud 
y hacer de usted un verdadero atleta con m i renombrado C i n t u r ó n Eléct r ico . 
Mis argumentos son buenos, m i sistema t a m b i é n lo es y sé que usted no tiene tiempo 
que perder para dedicarse á estudiar és tos . L o que usted quiere son hechos, pruebas evi-
dentes, curas verdad, y de é s t a s puedo presentarles pruebas á granel. Si su vecino le ase-
gura que yo lo he curado, en su dicho puede usted creer y por lo t an to no dudar del mío . 
D í g a m e ó e s c r í b a m e d i c i é n d o m e d ó n d e v i v e u s t e d y y o l e d a r é e l n o m -
b r e d e a l g i i n c o n o c i d o s u y o d e s u m i s m a l o c a l i d a d a l c u a l y o h e c u r a d o . 
ESTOY DISPUESTO A PAGAR $ 1,000 
p o r c u a l q u i e r c a s o d e d e b i l i d a d n e r v i o s a , v a r i c o c e l e , i m p o t e n c i a , e s p e r m a -
t o r r e a , r e u m a t i s m o , d o l o r d e l a e s p a l d a , s i á t i c a , c u a l q u i e r a f e c c i ó n d e l o s 
r i u o n e s ( q u e n o sea m a l d e b r i g h t ) , i n d i g e s t i ó n , c o n s t i p a c i ó n ó c u a l q u i e r 
d e b i l i d a d q u e p r o v e n g a p o r i g n o r a d a d e l a s l e y e s d e l a n a t u r a l e z a ; e s t o y 
d i s p u e s t o , r e p i t o , á d e s a f i a r e l c a s o m á s p e r t i n a z d e c u a l q u i e r a d e e s t a s 
a f e c c i o n e s q u e n o l l e g u e á. s e r d o m i n a d a y c u r a d a c o n l a a p l i c a c i ó n d e m i 
n u e v o C i n t u r ó n E l é c t r i é d ' p r o c l a m a d o l a m a r a v i l l a e l é c t r i c a ^ e l m e c a n i s -
m o m á s m a r a v i l l o s o q u e s ' ó i i a i n v e n t a d o e n es te s i g l o . 
E l nuevo suspensorio eléctrico de que va provis to este aparato, lleva la corriente direc-
tamente á todas aquellas partes del hombre que se hal lan debilitadas, cura la varicocele, 
los ó r g a n o s que se encuentren debilitados los desarrolla, y retiene los derrames. No hay 
caso de impotencia, varicocele y debilidad que se resista á este potente suspensorio eléctri-
co. Este j a m á s deja de curar. Se le facilita gra t i s á t o d o hombre que compre un C i n t u r ó n . 
No debe haber hombres débiles, n i n g ú n hombre puede conformarle á sufrir la p é r d i d a 
de ese v i t a l elemento que le hace la vida agradable. N i n g ú n hombre debe conformarse con 
ser menos de lo que la naturaleza á pretendido que fuese; nadie debe sufrir teniendo á su al-
cance el elemento con que curar su debilidad y hacer desaparecer so pé rd ida de v i t a l idad . 
L a mayor parte de los dolores, la mayor parte de los casos de debilidad de e s t ó m a g o , 
del c o r a z ó n , del cerebro y de los nervios que sufren los'hombres provienen de errores cometidos durante su juventud. No hay necesi-
dad que usted sufra estos males Usted puede curarse. Ese elemento que ha perdido usted lo puede recuperar pudiendo llegar á con-
siderarse tan feliz como el m á s feliz de todos los hombres. M i C i n t u r ó n v a p r o v i s t o d e u n s u s p e n s o r i o e l é c t r i c o g r a t i s 
p a r a l o s h o m b r e s d é b i l e s . ¡ V e n g a y p r u é b e l o h o y l S i n o p u e d e u s t e d v e n i r p e r s o n a l m e n t e , e s c r í b a m e p i d i é n -
d o m e m i l i b r o i l u s t r a d o e l c u a l l e e n v i a r é g r a l i s . • , • , , * J 11 • J- • 
Yo sé que no hay hombre débil que por su gusto lo sea; y sé t a m b i é n que usted tiene deseo de subsanar todas aquellas indicacio-
nes de debilidad prematura qne en usted se manifiestan. No creo que haya hombre viviente que no quisiera sentirse t a n fuerte y t an 
grande como Sandow y estoy convencido de poder llegar á transformarlo á usted en un hombre m á s grande y m á s fuerte que lo que 
usted j a m á s ha llegado pensar en ser; si es que a ú n le quedan á usted en su organismo elementos racionales que le sirvan de base para 
poder llegar A levantar edificio quiero que se haga usted de m i l ibro en el cual describo como a p r e n d í á saber que la fuerza es la electri-
cidad, y como a p r e n d í á aplicar étfta al cuerpo humano y la manera de recuperar l a v i t a l idad perdida; t a m b i é n quiero darle á usted 
los nombres de centenares de hombres los cuales le d i r á n que antes de consultarse conmigo eran unas verdaderas ruinas; y se encuen-
t r a hov en el n ú m e r o que se pueden ci tar como muestras verdaderas de v i r i l idad perfecta. 
Quiero que lea usted este l ib ro y se inponga de l a veracidad de mis argumentos. Si usted no se encuentra con la v i r i l idad que de-
sea, si tiene dolores r e u m á t i c o s , p é r d i d a s seminales, afecciones en la p r ó s t a t a é impotencia, debilidad en loa nervios ó cualquiera afe-
ción de las que destruyen al hombre, yo puedo asegurarle si se toma usted la molestia de examinar mi m é t o d o completa felicidad en el 
porvenir. . , , . . » ^ , r n J 
No lo deje para m a ñ a n a , sus mejores d í a s se le van escapando. Si quiere usted este l ib ro y o se lo m a n d a r é perfectamente sellado 
y grat is si me env ía usted este anuncio. 
D o c t o r M . A . M c L A Ü ü H U N 
O'REILLV núm. 90, HABANA=CUBA.==Consultas de 8 a. m. á 7 p. rn. 
Los domingos de 8 a. m. á 1 p. m. 
vada en general durante el día, coa 
; baja notable por las noches, excepto en 
i SO. de la provincia de Santa Clara, de 
I doude iui'orman que se ha sentido tanto 
calor de día como de noche. El grado 
i actinómetro ha tenido oscilaciones cre-
' cidas en Pinar del Rio. y ha sido bajo 
eu Maílla Ciara. Las temperaturas má-
' xima y mínima medias de la M Í t a É , 
| en esta Estación Central, fueron 2501 y 
Ctafs.—JJesarroüiiudose muy bien, 
¡ favorecida por lo propicias que le son 
! las condicioues climatológicas reinan-
te-: pues aunque en el NE. de la pro-
| viucia de Matanzas han tenido que 
suspeuder las siembras y apoiques por 
! el exceso de humedad, no se dice qne 
.- i perjudique aun á esta planta. De 
' ella se continúan haciendo siembras, y 
preparando terreno para hacer más, ea 
, todas las zonas azucareras. 
Tabaco.—Aun no ha terminado la es-
\ corjida en la provincia de Pinar del Rio, 
¡ si bien se cree que no durará ese traba-
! jo mas que hasta la primera quincena 
del mes que viene. En la de Santa 
Clara está terminando la preparación 
de terreno para semilleros, habiéndose 
regado ya muchos en su zona del i í O . 
(Morón) ; y aunque los de la de Pina* 
del Rio y N de la de la Habana, han 
sufrido perjuicio por el exceso de l l u -
vias en la semana, en los del SE. de la 
primera de estas dos (San Cristóbal y 
Candelaria) se espera que estén las 
posturas, para fin de mes, eu condicio-
nes de trasplantarlas, para lo que se 
está preparando terreno. 
frutos monores.—Van bien en todas 
partes dando buen resultado los que se 
recolectan; y se prepara terreno para 
nuevas siembras. De los plátanos i u -
fonnau que están escasos eu el E. do 
la provincia de Santa Clara (Sancti 
Spiritus). y que sufrieron daño, por 
mangas de viento en el SO. de la do 
Matanzas (Alacranes). Eu este punto 
se está recolectando el maiz tardío, del 
que hay abundancia en el E. de la de 
Santa Clara; y cuya cosecha so está re-
colectando también en la de Pinar del 
Rio. Igual operación se lleva á cabo 
eu ella con el arroz, cuya producción 
es corta al l í ; y al que le está brotando 
la espiga, en buenas condiciones, en 
el precitado punto del SO. de Matan-
zas. Se ha repartido mucha semilla de 
algodón sea Island por la Junta Provin-
cial de Agricultura de Santa Clara. 
lu/onnes diversos .—Los pastos y 
aguadas están en buenas condiciones; y 
el ganado bien, en general: sólo se i n -
forma que hay algunos casos de muerte 
en el vacuno por el carbunclo en el NH 
de la provincia de Santa Clara (Place-
tas). También hay casos do pintaditla 
en el E. de la misma (Sancti Spiritus) 
á donde se trasladaba el Secretario de 
a<nu lia Junta Provincial de Agricul-
tura, para aplicar la vacuna mejicana. 
En el NO. de Pinar del Rio (Mantua) 




Casi puede llamarse un estreno, por-
oue muy pocos recordaban el asunto y 
los detalles de la pieza estrenada auo-
eÜé. 
Tabardillo es una zarzuela pa t r ió t ica 
que, en cuanto á la música, tiene ca-
rácUn- imponente por sus abes guerre-
ros esmaltados con valientes estrofas 
de combate. Es un episodio de la gue-
rra napoleónica en España: aquella 
guerra tan dura y tan gloriosa, en la 
000 todas las regiones espafiolas r iva-
lizaron en valor y en patriotismo he-
roico, por la unidad é independencia 
de la patria. 
Tabardilllo es el pretexto para la no-
ta cómica intercalada en este cuadro 
¡frico. Tal se llamaba un famoso gue-
rril lero de Aragón que hacía estragos 
en las filas enemigas. E l tío Cacharro, 
jefe,de una guerrilla aragonesa, tiene 
que resiíitir á una fuerza enemiga con-
siderable que se dirige á tomar el pue-
blo. Todos esperan á Tabardillo, para 
que se ponga a l frente de los patriotas, 
con lo cual dan por segura la victoria. 
Pero n adié conoce á Tabardillo y lo 
confunden con un infeliz confitero que 
huyendo de los franceses, cayó atacado 
de insolación en mitad del camino. E l 
pobre hombre para qne no lo miren co-
mo uu traidor espía, ve forzado á 
aceptar el papel de Tabardillo y gra-
cias al prestigio de este nombre, los 
aragoneses obtienen la victoria y re-
chazan al enemigo. ¡Misterio de la fa-
ma y el renombre que cemnnica el valor 
á los corazones, á modo de una cadena 
eléctr ica! 
El valor, como la cobardía, es un 
afecto contagioso. Un solo hombre que 
TiisraiojrtSr 
Novela escrita eu inglés 
Por Cariota M. MQÉ 
TRAM'DIÜA I f ESPAÑOL POR CEÍLARDO CUESTA 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírez, se vende eu " L a 
Moderna Poesía", Obispo 135}. 
(Con t inuacé in ) 
—Sí. madre; j amás seré dichoso has-
ta no tomar la profesión que me gus-
ta. 2so puedo avenirme al tétrico des-
pacho de abogado... 
—¿Pero no le dirás eso á tu padre?— 
imploró la buena señora. 
—¡Ay, madre! He de hablarle inme-
diatamente y de asuntos un tanto des-
agradables...de momento, al menos. 
—¿Pero seguramente te tomarás al-
gún tiempo para pensarlo? 
—He posado bien el asunto, madre. 
J amás he tenido secretos para usted y 
quiero decirla el motivo de mi venida. 
Ko ha sido.para reanudar mis tareas 
en el despacho...sino para hablar con 
mi padre acerca de mi porvenir y á 
comunicarles á ustedes que me voy á 
ta^ar. 
Si la luna hubiese caído á sus piés, 
el rostro de Mrs. Linton no hubiera 
expresado mayor estupefacción. 
— ¡Víctor. . .hi jo mío! 
-—Madre...400 ve nsted que quiere 
asustarnosf—exclamó Mariana. 
—Es la verdad,—dijo Víctor con 
sociego.—¿Por qué no había de serlo? 
¡Tú tienes dos años menos que yo, 
Mariana, y estás prometida en ma t r i -
mouio! 
La joven se sonrojó. 
—¡Oh! Pero Har ry y yo somos pro-
metidos desde pequeños. Lo tuyo es 
diferente. Ko conocíamos ninguna... 
—Ya conocéis una que será mi mu-
je r dentro de un par de semanas. No 
veo nada de extraordinario en ello...— 
añadió con creciente irr i tación.—Ten-
go veinticuatro años y debo estable-
cerme. 
—¡Pero es tan repentino, querido 
mío! 
—Xo lo veo yo así. De todas mane-
ras es una cosa resuelta. 
—¡Pero tan presente qne los May-
hew pueden creer algo incorrecto! 
dijo Mrs. Mayhew. 
—¡Al diablo los Mayhew! Mañana 
mismo hablaré con Harry y si no atien-
de á razones, peor para él. 
—¡Sí.. . y puedes perjudicar á tu 
hermana! *« 
—Sí, Harry Mayhew es lo suficiente 
niño para hacer casa de tonterías, me 
llevaré un gran chabeo. 
—Xo. . . creo que no,—se apresuró á 
decir Mar iana—Yo de t í le har ía pa-
drino de casamiento. 
—¡Tienes razón!—dijo Víctor levan-
tándose; y después de haber besado á 
las dos mujeres, se retiró á su habita-
ción. 
C A P I T U L O I I I 
A l siguiente día, muy temprano, 
Víctor oyó llamar á la puerta y la voz 
de BU padre que decía: 
—Eu cnanto te levantes, has el favor 
de venir á m i despacho. 
— Soy con nsted al momento. 
E l anciano abogado no contestó y 
echó escaleras abajo con el ceño más 
adusto que de costumbre. Metióse en 
su despacho y diez minutos después 
entró Víctor, cuyo corazón desfalleció 
al ver el grave aspecto de su padre. 
—Buenos días, papá,—dijo afectao-
samente, pero con cierto temblor en la 
voz.—Madre me ha dicho que no se 
encontraba usted mny bien. 
Mr. Linton le señaló una silla. 
—Siéntate , Víctor, — dijo brusca-
mente;—y por ahora dejemos á un lado 
mi salud. Si tengo algo es moutal 
destrozo. 
—Siento... 
—¿Lo sientes? Pues eres la cau^a 
principal. Esa negligencia tuya, esa 
funesta manía de la literatura, de es-
cribir insustancialidades qne sólo leen 
los papanatas .. todo eso me trastorna. 
Reinó un breve silencio; después 
Víctor dijo: 
—Padre, nsted olvida que soy nn 
hombre y que tengo algún derecho á 
considerar mi fntnro. 
—Hablo por tu bien,—fué la coléri-
ca repuesta. 
—Esa es una honrada creencia, es-
toy seguro, pero no la m í a 
—¿Sabes las consecuencias?—gritó el 
anciano abogado.—¡No darme Dios 
otro hijo! ¿Y cuáles son tus intencio-
nes para el futuro? 
—No siendo para ayudarle ú usted 
transitoriamente, padre, no siento de-
seos de coger en m i mano nna ley. A 
veces ha hablado usted de tomar un 
socio... ¿por qué no lo hace? Además, 
es deber mío informarle que voy á ca-
sarme dentro de uu par de semanas y 
que pienso v i v i r de mi pluma. Odio 
la profesión y no quiero ser abogado. 
—¡Que te vas á casar? ¡Tú? ¡Santo 
Dios, e-tás más loco de lo que yo 
creía! ¿Y quieres v iv i r de tu pluma? 
¡Quieres decir pedir limosna en alguna 
esquina? iQuieres arruinar á tu fami-
l ia . . . á tu madre, á tu hermana... á to-
dos? 
Y señaló la puerta. 
— M i futura espesa es miss Hi lda 
Carriugtou, — continuó Víctor, oalnrosa-
meute.—Su padre es el capitám Ca-
rrington, y es sobrina de sir John Ca-
rrington, de Wood Croft. 
—¡Déjame!—gritó M r Linton. —¡No 
volveré á mirarte ¡a cara! ¡Quisiera 
que el nombre de Linton muriese con-
migo! 
Víctor se levantó permaneciendo in-
deciso unos momentos. 
—¡Al menos no nos separemos así, 
padre!—dijo con pena.—No creo haber 
dado motivo para tanto. 
—¡Déjame!—repitió el abogado, sin 
mirarle.—¡Y óyeme: vas á la ruina, á 
la miseria, á la desesperación! Vete... 
y vaya mi maldición contigo. 
Víctor estaba estupefacto; repr imió 
las amargas frases que le subían á los 
labios, y se encaminó á su cuarto, de 
donde no salió hasta no oir á su padre 
cine dejaba la casa. 
r>ajó a l comedor, donde le esperaban 
las pobres mujeres, verdaderamente 
asustadas. 
—¡Tu padre se va lleno de cólera, 
Víctor! Es necesario que transijas, 
—murmuró Mrs. Linton. 
—Todo ha concluido, madre. 
—No te comprendo hijo mío. 
—Quiero decir que es el adiós for-
mal. M i padre me lo ha dicho bien 
claramente; esto no obstante, haré las 
cosas debidamente; poseo la suma que 
me legó mi pobre tía Mary; unos cuan-
tos centenares de libras, ya sabe usted; 
pero mnchas felices xwejas han empe-
zado con menos. 
Terminado el desayuno, Vic tor se 
lan/.ó á la calle, encaminándose en d i -
rección á la casa editorial, de donde 
salió muy satisfecho, oyendo frases de 
es t ímulo de los editores. De allí se 
dir ig ió á Regcnt's Park, á casa de los 
Mayhew, gente de buena posición, fa-
mi l ia de abolengo, á la que pertenecía 
Harry, su futuro cuñado. Lady Flo-
rencia Mayhew era hija única de uu 
par, y casó con un coronel de la guar-
dia, de cuyo matrimonio nació Harrv, 
el plometidode Mariana Linton. 
Víctor fué introducido inmediata-
mente en la sala de fumar, y pocos 
momentos después entraba un hermoso 
joven de elevada talla. 
—¡Muy contento de verte!—dijo, 
tendiendo cordialmente la mano.— 
iCnando has llegado? jAnoche? Ma-
riana no sabía ay^r nada de tu venida. 
M i padre ha determinado salir al ex-
tranjero inmediatamente; no puede 
resistir este infame clima en invierno. 
La exensa es el reumatismo; pero creo 
que su dolencia es alguna trama contra 
Mariana y contra mí. Pero siéntate, 
Víctor, y no hagas esa caía de ¿bige) 
caído. 
—¿Trama contra t í y contra mi her-
mana, Harry? ¿Qué trama?—preguntó 
Víctor, seulúndobe. 
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retroceda arrastra y descompone una 
división entera, y como haya un cau-
di l lo arrojado que marche en primera 
línea, todos le siguen. Los granaderos 
de Xapoleón se lanzaban á la muerte 
magnetizados DOF la figura impávida 
del gran capitán que les aof mpafíaba 
taciturno. Le creían invencible y na-
da les hacía retroceder. Prim, en los 
momentos desesperados iba delante de 
todos á tomar el reducto, y ningún sol-
dado se quedaba atrás . 
La guerra napoleónica en España 
demostró que nuestra nación es un or-
ganismo compacto y lleno de vida, que 
resiste indomable á toda fuerza extraña 
tendente á disolverlo. 
Hoy mismo, á pesar de todos los fra-
casos y de todas las miserias políticas, 
el núcleo de la patria española perma-
nece unido y sólido y lleno de sabia 
robusta. Estos son los pueblos que no 
mueren. 
Los principales personajes d^ la obra 
Los ha hecho Piquer con tío Cacharro, 
digno de verse y de oírse sobre todo, 
en el aria coreado del primer cuadro; 
la Pastor (Toñico) , que cantó un dúo 
muy agradable con la Duatto; Larra en 
el Candelario ó pseudo Tabardillo, que 
ge hace aplaudir mucho con sus arran-
ques cómicos. Escriba y Garrido ha-
cen papeles secundarios que sin dificul-
tad leí- resultan bien. 
La música de Torregrosa muy bien 
instrumentada y ejecutada, es cosa no-
table en esta zarzuela. E l maestro Ro-
mea merece aplausos, asi como el con-
junto, que es un éxito bastante bueno. 
P. GIEALT. 
Una boda ayer en Guanabacoa. 
María Teresa la Guardia, la graciosa 
y delicada señorita, la adorable p r i -
mogénita del señor Cristóbal de la 
Guardia y su distinguida esposa la in-
teresante dama Tero, Calvo, es la no-
via. 
Ha unido su suerte la señorita la 
Guardia al elegido de su corazón, el 
joven Antonio Carrillo y Benitez, per-
teneciente á una de las más distingui-
das familias de la sociedad habanera. 
La nupcial ceremonia, reducida á 
una intimidad completa, se celebró, á 
las doce del dia, en la hermosa resi-
dencia de los padres do la bella despo-
sada. 
Va en esta breve nota la expresión 
de mis votos por la felicidad del joven 
y simpático matrimonio. 
* » 
Otra boda: 
L i señorita Dolores V. González y 
el beñor Raoul García y Garrido. 
Se celebrará en la noche de hoy, á 
las ocho, en la casa calle de San Nico-
lás número 131, morada de la familia 
do la novia. 
Agradecido á la cortés invitación 
que se me hace para el acto. 
Jz id y Rojo acaba de celebrar el 
duodécimo escrutinio de su concurso 
de belleza femenil. 
Los primeros puestos, en vista del 
resultado de este escrutinio, correspon 
den á las siguientes señori tas: 
Cheché Pérez Chaumont, por 12.561 
votos. 
Conchita Brddcrmann, por 10t365 id. 
Margarita Mendoza, por 10.264 id . 
Nena Herrera, por 9.851 id . 
María Teresa S. Fernández, por 
9.817 id. 
Corina García Montes, por 6.972 id. 
Asunción Solózabal, por 5.450 id. 
Mar ía Broch, por 4.862 id. 
El s impático semanario dice en un 
suelto lo que á continuación copio: 
' En uno de los días de la presente 
semana se efectuará el eserntinio final 
de nuestro ''Concurso de Belleza Fe 
menil,7' siendo necesario, para conocer 
el resultado definitivo del nutrido su-
fragio, realizar el recuento general de 
los votos pertenecientes á todos los an-
teriores escrutinios. 
Esto, como puede suponerse, nos de-
manda excesiva labor, que nos ocupará 
no poco tiempo, por lo que demorare-
mos el próximo número de Azul y Rojo, 
el cual, refundido con el de la semana 
entrante, formará un número triple, 
extraordinario, donde daremos cuenta 
de las señori tas triunfadoras en nuestro ! 
Concurso, é insertaremos en el abnn 
dante y selecto material de nuestros 
mejores escritores y artistas." 
Sigue siendo un misterio la solución 
de esta pregunta: 
¿Quién será la triunfadora? 
El Restaurant Pa r í s ha pasado á nue-
vas manos. 
La casa que fundó el gran Eduardo 
Chaix es hoy de la propiedad de Alfre-
do Petit. 
Una circular que recibo dice á la le-
tra: 
' 'Muy Sr. mió : 
Tengo el gusto de comunicar á V d . 
que, con esta fecha y por escritura pú-
blica otorgada ante el Notario señor 
Justinianode Rojas, he adquirido en 
propiedad y á mi nombre el 
Restaurant Varis 
situado en la calle de O'Reil ly nú-
mero 14. 
Esperando de su amabilidad continúe 
honrando esta casa con su valiosa pre-
sencia, abrigo la seguridad de qü% 
quedará Vd. satisfecho, no solo por el 
esmero y buen gusto de todo lo que 
confecciono, sino ta m bién por el £no 
trato de la dependencia que he escogido 
para que continúe sien do una de las 
mejores de esta capi ta l . 
Mi larga práct ica es garantía del 
buen servicio que me permito ofre-
cerle. 
Quedo de Vd. atento 8. s. q. b. s. m. 
Alfred Petit." 
Se trata del hijo de Petit, de aquel 
famoso Petit que tuvo el honor de alo-
jar á Sarah Berhnardt eu su hotel de 
la Chorrera y que fundó, en la planta 
baja del hermoso edificio que hoy ocu-
pan el Casino Alemán y el Ateneo, el 
restaurant más elegante de su época'. 
E l Restanrat Pa ris, en manos del j o -
ven Petit, recobrará, á no dudarlo, su 
pr imi t ivo auge; 
La tradicional distinción de esa casa, 
nunca perdida, se reafirmará ahora ba-
j o la experta é inteligente dirección de 
quien ha heredado de su señor padre 
el secreto del refinamiento en el arte 
de la cocina. 
Dignamente seguirá París, junto con 
E l Telégrafo y E l Louvre, formando la 
trilogía de los primeros restaurants de 
la Habana, 
Pronto se aumentará el número. 
A h í está Miramar, en lo más céntri-




Hablase de que el sábado se celebra-
rá en el Vedado, en una de las casas 
más elegantes de la bella barriada, 
la soirée que repetidas veces han anun-
ciado las crónicas del gran mundo. 
Ya lo sabré con toda oportunidad. 
ENRIQUE FONTAXILLS. 
60HIDIUÍ 
Por supuesto, que á lo mejor, ó á 
lo peor de esta plática, le doy al que 
leyere un susto de órdago. . . Eso... ¡ co-
mo la luz! 
Me avisan que el Alfonso X i T e s t á 
al caer, y como en él viene el director 
del DIARIO DE LA MARINA, y yo lo es-
pero como á agua de Mayo eu Octubre, 
tengo el pensamiento repartido entre 
el Morro, que me hace la seña de la 
sota, y: el lápiz que no hace más que 
signar, signar, sin llegar nunca á per-
signarse. Para mí santiguada que don 
Nicolás Eivero me trae de allá noticio-
nes como puños, y unos puños de Pa-
racuellos como regalo de boda. 
E l viaje de mi director ha dejado 
muy leve huella en el periodismo de 
nuestra España; tan leve cojjio la que 
el beso de la brisa leda deja en los pó-
talos de las flores. Y esto se explica. 
No ha ido de redacción en redacción 
mendingaudo bombos, llorando bien-
venidas, ni giinotea-:ido saludos. Se ha 
retirado modestamente de la circula-
ción periodística encomiástica, como 
las onzas doradas de Carlas I I I , que 
hace siglos no les veo el peluquín, por-
que no asoman las narizotas por esta 
su casa...Pues mi director no asomó 
las suyas por las redacciones de por 
allá, como hacen otros de por aqil í ,que 
á fuerza de prodigar los narices son 
recibidos como muestrarios de cata 
rros... I 
(Creo que llegó la hora del susto... 
Por teléfono me avisan de que al Mo-
rro se le hincha la nariz; pregunto á 
Perico Lauderas: 
—Ha llegado ese tío? 
—¿Qué tíot 
— E l Alfonso... 
—Nequáquam!... 
—Y nequaqnatmlo llegará! porque di-
cen que al Morro se le hiucharou las 
narices... 
—Fué un error de apreciación: al 
Morro solamente se lo hincharon los 
morros. 
—Bueno, home.) 
Es fácil el hacerse saludar por la 
prensa patria. Llega un director, redac-
tor ó repartidor á un pueblo donde no 
1© saludan ni los del resguardo, se d i r i -
ge á la redacción de un periódico: 
—Servidor de ustedes...Vengo á po-
ner un avisito...8e me han extraviado 
unos puros que traía para Silvela (si 
el periódico es silvelisla) y como yo 
reconozco á Silvela por superhome y 
homosuper... 
—Le advertimos á usted que Silvela 
fuma en pipa . . .y masca. 
— Y a I Pero á t í tulo de correligiona-
rio y compañero de ustedes, me hará 
el honor de dar cuatro chupadas...La 
marca es como él; super: Flor de Mal-
va...vizco. 
— E l bizco era Cánovas . . . 
—He querido decir meo; pero como 
aquí se pronuncia zeta!... A ustedes los 
leemos mucho por allá, y eu mi perió-
dico, soy director de E l Flautín Patrio. 
reproduzco día á día sus notables artí-
culos, llenos de doctrinas honradas y 
sanas ideas... Estoy compenetrado con 
sus pensamientos de ustedes, muy sefio-
res míos y compañeros. (Les obsequia 
un chicote de chinchal.) 
—Conque, director de E l Flautín Pa-
t r io . . . verdad? 
—Precisamente. 
— Y qué tal toca usted el flautín? 
—Pche... Ahora casi no toco... A l -
gunas veces la flauta.... xior casuali-
dad... Couque... Ya lo saben ustedes... 
U n compañero. . . E l Flautín Patrio... 
Me harán un señalado favor no salu-
dándome en el periódico. . . Aunque, si 
quieren ustedes <iue rabie Romero Ro-
bledo, digan que llegué y que soy uña 
y carne con Silvela... Si acaso hablan 
algo, que sea muy veladamente... La 
modestia tiene sus exigencias... Agwrí 
Pongo E l I lautín á la disposición de us-
tedes... 
Vase; y después que los de la redac-
ción fuman los chicotes, arrojan las 
colillas y escupen á las cajas el siguien-
te suelto: 
" H a tenido la honra de visitarnos eu 
nuestra redacción don Juan Lanas, no-
table tañedor de E l Pito Patriótico. Vie-
ne de la Habana oliendo á brea, y re-
galando puros más malos que sarna. 
Deseamos al distinguido viajero que 
le parta un rayo. . . " 
A los quince días. E l I lautin, dá las 
más expresivas gracias á E l Paquísta, 
cuyo fué el suelto, y el público de la 
Habana se entera muy por menudo de 
las distinciones y agasajos de que ha 
sido objeto su ilustrado director; hace 
con esto fausto motivo el panegír ico 
del director ausente, encomia su civis-
mo y el de una tía suya que se le mu-
rió de muermo... y no me toquen uste-
des la personalidad del director de E l 
Flautín, porque hab rá tiros... 
M i director ha huido con discreto 
acuerdo de tales bombos, y por eao di-
go que su paso por el periodismo do 
España no dejó más huella que la que 
deja la leda brisa al besar los pétalos 
de las flores. No ha llevado más pro-
blemas que resolver que el de su salud, 
ni le han guiado otras ambiciones que 
las de respirar las brisas saludables del 
paruiso natal... Ha respirado aquellas 
brisas, ha dejado vagar su espír i tu por 
el mundo de los recuerdos, desoansó á 
la sombra de los robles de la aldea per-
dida, se ha bañado en el río cuya fué 
el agua de su bAutisrao, ha besado á los 
suyos, ha rmuoíado sai amoriís, ha.co-
brado alientos para seguir iá lu^to* ^0 
la vida, ha ro-juelto el problema «e su 
salud... Miel en hoja el as. 
(Perico, hie llama pr)r teléfono; m : 
voy; ahí se quedan U3tedei soloj, soli-
tos,.. 
"¡Qué espantosa soledad!" 
iNo dije que á lo mejor, ó á lo peor, 
dar ía al que leyere un susto de ór-
dago?) 
ATANA9IO R l V E R O . 
CRONICA M FOLICIá 
N O T I C I A S V A R I A S 
A las ocho de la noche se constituyó 
en el Centro de Socorro del seiínndo 
distrito, el Juez de guardia, Ldo Sr. 
Landa, por aviso que recibió del capitán 
de policía Sr. Sardiñs, <le encontrarse en 
dicho establecimiento un inviduo grave-
mente herido. 
Este resulto ser don Francisco Loren-
zo González, natural de España, de 20 
años, v dueño de la bodega establecida 
en la calle de Lealtad núnvro 1, y el que 
según certificado médico presentaba una 
herida producida por instrumento per-
foro cortante, en la región irtero-escupu-
lar con heridaa de la pleura, siendo 
dicha lesión de pronóstico de grave. 
A l interrogar al Sr. Lorenzo, 
quien le causó el daño que presenta, 
manifestó que habiendo sido avisado por 
don Tranquilido Garrido, de Lealtad 
número 7, de que'tres individuos habían 
pasado Junto á él llevando un jamón en 
la mano, que según les oyó decir habían 
robado en su bodega, salió en su perse-
cución, logrando darles alcance en la es-
quina de Lealtad y Animas, y al tratar 
de quitarles el jamón, sostuvo lucha con 
uno de ellos, en cuyos momentos otro le 
dió una puñalada' por la espalda, em-
prendiendo entonces la fuga nuevamente. 
Lorenzo, Juntamente con el vigilante 
número 3ü8, los perseguiú hasta Gerva-
sio y Concordia, donde desaparecieron. 
La policía practica diligencias para la 
captura de los autores de este hecho. 
La Sra. D? Francisca Gallego, vecina 
de la calzada del Monte número 84, fué 
asistida esta madrugada de una intoxi-
cación de pronóstico g r̂ave. 
Dice la paciente que al coger un poco 
de agua para arreglar un poco de café 
con leche, tomó equivocadamente una 
sustancia tóxica que estaba cu la mesa 
de noche, á causa de estar á obscuras la 
habitación. 
En la estación sanitaria de los bombe-
ros de Regla fué asistido en la mañana de 
ayer el moreno Eustaquio Peflalver y 
Hernández, pailero y vecino de Nazare-
no nú ni. 73, en Guanabacoa, de tres he-
ridas en la mano izquierda, do pronóstico 
menos graves. 
Las lesiones que presenta Poñalver las 
sufrió casualmente al caerle encima una 
plancha de hierro, en circunstancias de 
estar trabajando en la fundición del señor 
Pesant. 
E l hecho fué casual. 
A l teniente don Armando Sáinz de la 
Pena le hurtaron del escaparate que tiene 
en la segunda estación de policía, un alfi-
ler de oro con piedras de brillantes, ru-
bíes y zafiros, y cuya prenda aprecia en 
diez centenes. 
Se ignora quién sea el autor del robo. 
Esta mañana el vigilante municipal 
número 748, de la segunda estación, pre-
sentó en la del puerto al blanco Salvador 
Estévez, sin domicilio, el que manifestó 
que estando dormido en los espigones del 
muelle de Luz, le cortaron un bolsillo 
donde guardaba un portamonedas que 
contenía 35 pesos oro americano. 
A l sufrir una caída en el patio de su 
domicilio el menor José Martínez Torres, 
vecino de Tejedor núm. 4, en Regla, su-
frió una herida leve en la región escapu-
lar derecha. 
Anoche fué remitido al hospital "Nues-
t i a Señora de las Mercedes" el asiático 
Magín V i la, vecino de la calle de Nep tu-
no, para ser asistido do una herida por 
avulsión en el dedo índice de la mano de-
recha, cota fractura de la tercera falange, 
de pronóstico grave. 
Según el paciente, el daño que presen-
t* lo sufrió casualmente trabajando con 
una sierra en la fábrica de muebles del 
señor Vi la . 
En la casa núm. 41 de la calle de Acos-
ta, so ahorcó ayer el blanco Mateo Ortiz 
Quintana, natural de España y de cin-
cuenta y seis Años de edad. 
E l suicida dejó escrita una carta, en la 
que decía no se culpase á nadie de su 
muerte. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistido de una herida en el mus-
lo izquierdo, de pronóstico leve, el blan-
co Luis Felipe Andrade, vecino de San 
Ijírmcio 41, la cual le causó de una mor-
didn un perro propiedad de don José Ló-
pez, residente eu Luz núm. 7. 
G A C E T I L L A 
No HAY BETRETA.—Se suspende es-
ta noche la retreta del Malecón. 
La Banda Municipal está compro-
metida para tocar en el acto de la 
apertura de curso del Instituto. 
Son ya dos jueves que la s impática 
Banda, aunque por causa plenamente 
justificada, no puede dar la retreta del 
Malecón. 
La retreta de moda. 
POSTALES DE "LA CABIDA D." — 
Dijo Blas á una mujer 
(pie se llamaba Ventura 
¿Dónde estará tu hermosura 
que yo no la he vuelto á ver? 
Y ella, con mucho saber, 
al punto le contestó: 
No sabes que se marchó 
V^«l con la tuya, hace diez años, 
para probar unos baños 
y que...ninguna volvió? 
José Castellote. 
ALBISU.— La empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado e l 
programa de esta noche con las obras 
siguientes: 
A las ocho: Tabardillo. 
A las nueve: Gazpacho andaluz. 
A las diez: Los Africanistas. 
Toma parte en las dos primeras la 
señorita Esperanza Pastor. 
Siempre tan aplaudida. 
FONOGRAFÍA ESPAÑOLA.—La casa 
de Solloso, centro de todas las noveda-
des literarias y científicas que apare-
cen en Europa y América , acaba de 
recibir una nueva remesa del Manual 
de Fonografía Española, la excelente 
obra de Parody, reputada como la p r i -
mera entre las de su clase. 
El Manual de Fonografía Española, 
esmeradamente impreso y encuaderna-
do, vale solo un peso veiuticinco cen-
tavos oro americano. 
Todos los aficionados á estudios de 
estenografía deben adquirir la obra de 
Parody porque es lo más nuevo, lo m^s 
completo y mejor escrito que se conoce 
eu nuestro idioma. 
El juicio de crí t icos eminentes así lo 
reconoce y proclama. 
FIESTA DE APERTURA.—Mañana se 
celebrará en la Sala Capitular de nues.-
tro Ayuntamiento la inauguración de 
la Academia Musical Doctor G*Farrill. 
Ha sido ésta creada por el Alcalde 
de la Habana, según acuerdo del 12 de 
Septiembre de 1902, para jóvenes de 
doce á veinte afíos. 
El acto ha sido señalado para las 
ocho de la noche. 
Muchas gracius por la invitación con 
que nos favorece el doctor Juan K. 
CVFarrUl, Alcalde Municipal de la 
ciudad. 
E L ASEO.—El salón modelo para la 
limpieza de calzado, que lleva el nom 
bro de E l Aseo, ha dado hoy, 19 de 
Octubre, el salto que tenía proyectado: 
desde el número 104, de la calle de 
O'Reilly, al 87 de la misma; salto fácil 
Un Vapor Trasatlántico 
C A U C A D O H A S T A E L T O P E D E N O V E D A D E S E N C A L Z A D O F I N O PRONTO R E C I B I R A la gran pele ter ía 
IJJÍSL ^ - I F S > ^ l ^ J " / \ ir* /K 9 OBISPO ESQ. A CUBA 
P A R A R E N O V A R SU SURTIDO Y L L E N A R LOS A N A Q U E L E S D E L A N U E V A P E L E T E R I A 
L A O A S A ftlERCADAL, sucursal de L A GRANADA, que pronto se abrirá en S. Rafael 25, 
jf5 i . * S I i r e a l i z a r á la gran p e l e t e r í a L A G R A N A D A , tortas, absoln-
f j 77 / n s / s } O í 777GS CÍO L / n T 7 / n r O tamente tortas sus existencias. Mas <le .«^^.OOO cu calzarte 
K J / i Í U U J C £ SSÍCO U C V L C U U / V r e u d e t ó durante el mes de Octubre á precios que j a m á s 
tan baratos ba ofrecido pe l e t e r í a alguna. Siendo imposible enumerar todas las clases, pura d e m o s t r a c i ó n rte la ver-
rtart rte esteannncio, ahí van como muestra LOS SIGUIENTES P R l X ' l O S EN P L A T A . 
PARA SEÑORAS 
Zapatos de g lacé l e g í t i m o con tacón de 
suela y su elegante mo3a $ 2-00 
Zapatos g lacé escotados, piel color de 
gusto escotados, tacón bajo de suela y 
su mofla « l egante f 2-00 
Zapatos g lacé escotados con tacón Luis 
X V % 2-50 
Zapatos g lacé color «acotados con tacón 
Luis X V % 2-50 
Zapatos de glaoé medio corte con pun-
tera do charol, tacón suela bajo y de 
tacón Lni» X V % 2-50 
Zapatos g lacé color medio corte tacón 
de suela y Luis X V % 2-50 
Zapatos de cien cortes diferentes, de una 
tira, dos tiras, tiras cruzadas con dife-
rentes anchuras de puntas y tacones 
bajos y altos á f 3, f 3 50 y % 4-00 
Todo fresco. Todo bu^no. 
IAI Granada no tiene calzado malo. 
Polonesas é imperiales de l e g í t i m o gla-
cé con puntera de charol, americanos % 2-50 
Imperiales y polonesas de g lacé con ta-
cón de suela de diferentes formas y 
punta» elegantes y estrechas % 
Polonesas ó Imperiales de g lacé negro, 
con t a c ó n do suela y Luis X V finos, de 
lo mas elegante | 3-50 y f 4-00 
Una infinidad de nuevos cortos y modelos 
del meior gusto, hal larán las señor i tas y s e ñ o -
ras á M U C H I S I M O menos precio que todas las 
peleterías do la Habana. 
Venga Vd . á L A G R A N A D A y traiga Vd. es-
te anuncio que se le s e r v i r á e x a c t a m e n t e c o m o 
se ofrece. 
PARA CABALLEROS 
Si Vd. es un hombre e c o n ó m i c o y mira por 
sus propios intereses, lea Vd. este anuncio y 
venga á LA G R A N A D A . 
ENTERESf i V D . 
Borceguíes de becerro americanos fuer-
tes | 2-50 
Botines de becerro negros e spaño le s | 2-75 
B o r c e g u í e s do g lacé americanos con y 
sin puntera de charol | 3-50 
Borceguíes g l a c é color americanos de 
diferentes estilos y hormas f 4-00 
Borceguíes BOS CALFT. suela doble 
americanos, cuya durac ióu asombra... % 4-00 
Borcegu íes de g lacé punta estrecha con 
puntera de charol de Ciudadela, cuyo 
valor es de un doblón f 4-00 
Borcegu íe s y polacos rusia, puntas regu-
lares, «nchas y estrechas y tacones al-
tos y bajos % 4-00 
Mil estilos diferentes. Mil clases más 
oue otras casas cobran & centén y á 
doblón, 4 f 4 y | 4-50 plata. 
L A G R A N A D A cumple lo que ofrece 
Zapatos piel rusia Bull-Dog marca PA-
CKART f 4-50 
Durante todo el mes de Octubre se real izarán 
todas las existencias de L A G R A N A D A , para 
hacer lugar á las nuevas é important í s imas re-
mesas que se esperan para la apertura de " L A 
C A S A M E R C A D A L " y L A G R A N A D A pre-
sentará también nuevo surtido. 
iNOVEDADES! ¡FANTASIAS! 
Para niños de todas edades 
¡Padres de famil ia! 
¡ M a d r e s hacendosas! 
Venid á L A G R A N A D A . Compradles cal-
zado á vuestros hijos en este mes de Octubre. 
Hallareis máa economía que la que podéis 
imaginarios. 
Prueban. ¡ A h i van! 
Imperiales y polacos g lacé sin t a c ó n , 
finos f 
Polonesas é Imperiales color sin tacón, 
finos • 1-10 
Imperiales y polacos g lacé con tacón de 
cuña f 1-40 
Polonesas é Imperiales « lacé color cuna f 1-40 
Napoleones de lí de todos los frbrican-
tes, lo mismo negros que de color, 21 
aj 32 j l-ou 
Suela muy doble iguales ? 1-60 
L A G R A N A D A no tiene Napoleones de 2; 
ni de cartón. 
Imperiales tacón cuña puntera charol. % 1-50 
Imperiales g lacé c u ñ a americano finos. 
todo suela y excelente g l a c é | 2-00 
Imperiales de g lacé cuña 
marca Pons, del 8 al 11 9 2-00 
Imperiales y polonesas cu ña finas, mar-
c a Pons, del 11K al 12 | ^-25 
Y mil clases m á s , cuya bondad y baratura le 
l lamarán la a tenc ión . 
Venga Vd . á comprar é L A G R A N A D A . 
Durante todo el mes de Octubre regirán estos baratísimos precios. Llamará la atención de todo 
el mundo, el espléndido y nuevo surtido que presentarán las dos mejores peleterias de la Habana. 
¿Ca Casa 7Ifercacia¿ y Jua Sranada 
Sucursal de L A G R A N A D A . 
SAN RAFAEL» 2o. (Que se a b r i r á en Xoviembre.) 
O B I S P O ESQ. A C U B A . 
Todos los calzados los importa directamente Juan MercadaI» 
Unica casa con fábrica propia en Ciudadela y único receptor del afamado ^BANISTER. 
y segnro, porque la nueva casa está 
frente por freute de la antigua. 
El salón convida á entrar eu él ; y ya 
dentro ¿quiéu se sustrae A la teulaeióa 
de salir con el calzado brillante como 
el oro?... Nadie. 
Por supuesto que lo más cequetón de 
todo es el deparlamente para la limpie-
za del calzado de señoras. 
Un gabiuetico alegre y elegante. 
ALIIAMBRA. —Numerosa concurren-
cia llevó anoche al teatro Alhambra la 
reprise de la zarzuela de Villoch y Man-
rí, E l Castillo de Atares. 
En el programa combinado para la 
función de esta noche figura E l Castillo 
de Atares en la primera tanda, luego 
viene ütf viaje de papá, obra que cada 
dia gusta más, y para terminar, el j u -
guete cómico E l bobo Serafinito. 
Mañana, E l tranvía eléctrico, zarzue-
la de Villoch y Manri. 
Y el martes, estreno de la zarzuela 
Los tres golpes. 
LA NOTA FIN'.AL.— 
Tres años de matrimonio: 
Primer año.—La esposa, asida del 
brazo del marido, tropieza en la calle. 
—¿Te has hecho daño, querida)—No, 
querido.—¡Oh, sí! sin duda te habrás 
lastimado el pie. . .—¡No lo creas! ¡no 
ha sido nada!—¡Que sí, vaya!...entre-
mos en esa farmacia, y tomarás algo, 
siquiera por el susto... 
¡Segundo año.—La mu jer tropieza. El 
marido ya no se muestra tan atento, 
limitándose á exclamar: ¿Cómo demon-
tre no miras donde pones los pies! 
Tercer año. —La mujer tropieza. E l 
marido se calla y murmura eutre dien-
tes;—¡Así te hubieses roto la crismal 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
EN LOS HOTELES 
H O T E L [ÑCrLATERRA 
Día 550. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
nan a. 
Srea. A, R. Thompson, David Meade, 
Massia y Sra., 8. R. Pardy, H. W. l'ar-
dy, de los E. Unidos. 
H O T E L PASA.IE 
Día 29. 
Entradas.—Después de Ion once de ta 
man ana: 
Sres. D. Fernando Velez, de Cienfue-
gos; Joaó M . Ferníínde/, de Batabanó. 
Día 30. 
Entradas.—Hasta, lita once de la ma-
ñana: 
Sres. D. .7. Alfred Vila y Sra. N . P-
Stanton, B. J. Krausrnan, C. L Kruox. 
Adolfo Vonder Beeker, John Godwin, 
Harry M . Ca-shell, do los Estados Uní, 
dos. 
Día 3. 
Balidos.—Sres. D. Enrique F. Martín, 
E. H . Martín, Geo M. Bbote, 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 30. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Geo \V. Üreland, Dr. S. A . 
troland, do Fihuk-líia; M. (íórnez, José 
María Górtrez, de Santo Domingo; J. M . 
Chumareiro, de Ni York. 
H O T E L UNIVERSO 
Día 20. 
Entradas.—Sefíores D. Paul Dupuy, de 
Tatnpa; Peedro Rodrigue/, ciudad; Ce-
lestina Rodríguez, de la clúqad. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 28. 
Entradas.—Sres. D FranciHCO Parras, 
de Puerto Principe; J. Collá, de Güinca. 
Dia 28. 
.Salidas.—Sres. D. Conrado Rui/, Lufa 
Salomoro, ikéflorá Isabel Salomore, seño-
rita María Salomore. 
Día 20. 
Entradas.—Seflon*? D. Eugenio Santa-
maría, do Placetas; Gustavo Escalante, 
Antonio Senie, de la ciudad. 
Día H",t. 
Salidas.—Sefíores I). Francisco Torrea, 





1 varón blanco legítimo. 
DISTITO SUR: 
3 varones blancos legítimos. 
5 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO KSTIÍ: 
3 hernhras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
MATRIMONIOS 
DISTRITO SUR: 
Julio Rnul Chiff con María Juana Ro-
drígue/.. H hincos. 




Victoriano Suárez, 22 aflos, Habana, 
Animas 62. Apendicitis. 
Moisés Ibañez, 5 aflos, Habana, Agui-
la 11. Traumatismos accidentales. 
Leopoldina Rivero, 8 años, Habana, 
San Lázaro 22. Castro enteritis. 
José Gómez, 63 afios, Pontevedra, Vir-
tudes 48. Reumatismo. 
América Acecen Olayo, 15 meses. Ha-
bana, Perseverancia 47. Meningitis. 
DISTRITO SUR: 
Mario Díaz, 17 años, Villaclara, Suá-
rez. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Armando de la Vega, 9 meses. Haba-
na, San Pedro 14. Meningitis. 
María Novillas, 28 aflos, Habana, 
Amargura 61. Septisemia. 
José López, 13 meses. Habana, Sol 
110. Atrepsia. 
DISTRITO OESTE: 
Jacinto López, 23 aflos. Habana, San 
Rafael 153. Tuberculosis pulmonar. 
Carmelina Valdés, 2 aflos, Habana, 
Jesús del Monte 151. Bronquitis. 
Esteban Fleury, 11 afioa, Habana, Luz 
1 (Jesás del Monte). Peritonitis. 
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